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P»ra volver íuiiíedletáraieRíe á los b’gotes, csbelfoe y barbas su color natural en jodosjos matices.
mA no/>£v<3l'f1cr1 la ítaíl'̂ S &n.ilC&Clón S6HlClll8 .Con esta tintura no k y  ecesidad tíí lavar Is cabeza ni ni después. Su ^|icaclÓ  es sencüia y de muy pronto resaltado. Con una
obtieRen todos ios colores. Precio Peseíss 3‘̂ .  _ , ,ó dos BpÜCacipUfiS se líuuctĵ u» ŝ s. , , ■ b » •
rifi vpííís pn tridas osriea: üi oor mavor, Luis PelSez Bi^íiclü^Fábrica d.s pCíríumefía»'~íui¡i*sga.
HSMwaiRssiasw
Genjuneián R e p u b llca n o -S o G ia iista
I Primer áistrüo. Pieza de fos Moros 
\ 14. principal, juventud Republfásña.
I Segunda distrito Centro Rádfcál dsl Pŝ '>;
i “ y  p S ' S ) Í S Í iü S S ‘*m ! 5 v S ^ ^  debttt, debut, debut del gran ventrílocuo español, f i^ IiS an n  el mas gracioso de los ventrílocuos, con su admirable colección
C a n d id a t u r a  p a r a
i olduTelectorulos del tercer distrito, calle ̂  de autómatas. -  Exito verdad de la cupletista L a  S ¡ t r o . s i « « a  y de los excéntricos cómicos m » U  S o a n ®  »  H o M ld .
I Torrijos número 12 (CucMHeria) de \ & 5 per r  Rrondas c^iículas ~  Mañana gran función de tarde — El lunes próximo debut de Los Mary - Tito — Arle y belleza .
|ie tarde y calle Cóiívatedesiteá número 11, | ^
« Centro Republicano Federa! de 8 á 10 de k  ? tí;
i noche.
F r im e r  d is t r i t o ^  - f f ... 4*1 #  J ^  ^
-W
La sedán de ayer
9 f
5ÍWsrf9 lisfi Martfocz reurtio sysr.ja Corporación maniclpal pa- u,*» vO "ar sesión de segundíí coavoc^torig.Los que asisten
Ségu K do d is t r it o
9 9
3osí escobar ItHalU brSega, din Pedro A u a a B  aes drn 4^8», los Suráda Buzo, don Rafae» ¡S\mnn Torneroo,  ̂don JuahíMaldonadu Buzo, dun^José Guerrero iBueno, ábn Süverlo RuiZy don Tomís Qjsberí, |  Concurrieron á cabildo los señorea conceja'don Alnbroslo Reyes Alfaide, don Tqnií^ Pe< 11̂55 gj^yjgj,|.gg. .¡ rez, d®n Juan Rodríguez Muñoz, dan Rafael | pérez Nkto. Román Cruz, Pino Rulz, Pal-don Frsncls^ Oímedi) Pérez, Esoaña Encisp,Mafíía Roérí * -
T |lr c e ¿  d ia tr ito L ñ s  B L E o m m m
99
|g?toM (¡grzbs Cscrta 
Jsapf» Cabd Fitz
: P a r a  i n a f l a i a .
|có:i Sánchez y López López,
Aotá
C u a r to  d is t r i t o
99
99 Coript £(8Í del
Q aiitto  d is t r i to
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Isrittae Ct
-----  I Doii Migue! dei Pínfjp dum 1 etífo
Cuarto disíriío. PIssG de Riego número Chais, don J sé S T ú l ^
; esquina á  la eslíe de la Victoria, p^z, don joaq ta  ̂ ?  a co'' i tLit. Lp a
Quinto dMtiío.-Olleríag r.úmerc 2, porta!, i Trujíllo, don F v í  ̂ z 4. Lir
Centro hístructiw de obreros republicanos pique Mapíli’ ü n J &é M i i co**
I del cuarto distrito, calle de! Huerto de! Conde dop Lópsá bó d  ̂i E”’i o Ra i * ^
í número 20, todas las nOciieíS d.é 8 d í L quero, don Jp « G Z ic -L q u e  d *
I Centro Insímctivo obrero repubíkanq del ytíonFpatici t j  Faz^^ Csr*s nt 1 n B t 
fsesto distrito, Carrera de Capuchinos 52, de 
¿ 9 á 4 de la tarde y de 8 á 10 de k  nodis. .
I Séptimo diatrtío. Calle de Luchana núsie*
 ̂ro 4 y Trinidad número 53, 
i Octavo distrito. Calle de Mármoles tiúmé»
’ re 92 y Pasillo Santo Domingo número 28. _ _____________
I Noveno distrito. Calle de Pavía «úmerb 25.; Cabello ,̂ don Antonio Anillo,
I Décimo distrito. Calle dé Cua»teles núms^; García Fernáddez, don^Dtego ariía odri-1 Qó^ez c k ix . Uñán Serrano.
'ro l4 . íguez. don José Martín Gómez, don José Pérez Garda, Csfiizarez Zurdo, sepe- ;
1 don Francisco Martínez Mürie!, don Auopso | Baejio, Dkz Ramero, *
I González Lúas, don F rancisco Cssíro .narnn, |valer<z{j&?a García, I 
¡ don Antonio García Morales y otros muchos | .
Ícuyos nombres sentimets no recordar.Tsmbíén acudió una comiaiósi de repub Icancs de AUieuría de ía Tcrre, itúegrada por Í03 se­
ñores don José Sánchez Rulz, don Antonio de 
Nosotros, es decir. ía Conjunción repu-| la Cruz, don Mnnue! Sánchez Rufz, don Anto-
- -  '  ' •  * ----- ‘-" -k io P o n c e  Morilla, don Juan Barricsmevo Sán^
chsz, den Juan Almoguera y don Antonio 
Veis. ■ , , ,A las once laénOs diez entró en agujas el 
convoy entre gran espocíación de loa que allí 
esperaban que buscaban el depariaíTíenío don 
de venía eí señor Sol y Ortega.
Este se asomó á la ventanilla del carrugge,
Sleado saludado con una nutrida salva de apiau- 
eos. . .
E! ilustre diputado s.sludó efectuossmsn'
fíifnhíí^n niip voten todos IOS QUG u^u^n na" [ ds 6otusíQi?í1io y y
 ̂ nnrínP tndn^ ^ klVlüaOS de k  bogsdui cerjo, porque todo ciudadano aepaconm  i  ̂recíb-rfo, I mo.
i buir á {a gestión de los negocios publicOo. | en ei andén, iodos satrecharon l.û  rn«fír?wj
I Los que se opongan á esto y ¡ós que pre-1 repüblíco, dándole la blenve-
i tendaíi que voten ips que no tienen dere-|gjj¿g^
í cho, serán ios. perturbadores.^ El dlputado señor Arm^sa Ochsndoresis, no
l Nosotros dejamos en la más completa Ii- (pud« rssfstb por encontrarse erdermo.
> beriad á nuestros dependientes y obreros,! Su hijo, don Pedro Armssa Eriales, saluoó, 
ir-ra oue voten con a-freglo á su entender; ets su r.oíTibre, al señor So! y Ortega, quien se
Los que coaccionen ó sus trabajadores, se-íC«,a.. periatuer.ta_.ii.s.^
varita tía vinos y ̂blecimientos dedicados á la 
I licores.
I El señar Guerrero Bueno ruaf̂ ’a qus a! m!.'' 
|mo tiempo que ss hún variado tí!:ííritQ á k.-á 
I guardias muatcipal es y s^rgnea ¿e canibie 
I íKmbtéa á ios caboa,
Pfí.*̂ iúids por el alcalá®, seño? Abert Pomá-| Dice que desde hace dos no se ítirri'e;?
' ’ “  ’ á los profesores vaíethisríos que presión el
servIdOíde Mercadea y Matadero.
E! alcslde contesta á ambos ruegos.
El señor, López López deríUiids el csasurj- 
ble estado de abandono en que se ha'k ía pa­
rada da carruajes existente en la calle de Síra- 
chanj verdadero foco da iníscción, y propona 
M , que se reduzca ernúmaro de coches, colocan-
en el lugar dondí se slíaan una faja de es-niaaJgo L®bs-
Habla de loa laíraroa exterioras qiís ponen
en
i biicano-socialista, vamos á la lucha electo 
J pal identificados perfectamente con los 
1 ideales y aspiraciones del pueblo.
I Deseamos que se cumpla la ley pqr los f  ds arriba y por Ips de abajo. Somos, püeSj, 
* los que respetamos el orden. Los qué pro- 
i cedan contra el derecho qué la ley concé- 
; de, serán los perturbadores. ■
I Nosotros queremos que sólo voten los 
' que tengáh derecho á ello; pero queremos 
; también que voten todos los qué deban ha
5 Ersecrsiarlo., señor Martes, dió lectura al 
; acta úe la entsrior que fué aprobada por una- 
rdmldad, ■ ’ ' '
Ruegos
3 faltas de ortografía y de sintasla qua 
ellos se observan,.
Ruega que se gestione d?, los propietarios 
de fincas que ss revoquen las fachadas de las 
cssas, interesando de la Empresa de Arbitrios 
que condona los derechos.
Ei señor Román interesa que se reforme el 
pavimento de la calle de Arspiisg, aflusníe de 
la Alameda da Capuchinos?.
Pida que se ob'igue á h. Empresa de Aguaa 
de Torremolino’i que íéii^a stempra dispuestos 
los ocho bolacos que se dsaíínan para casos de 
iricendio.
Rficordiíndo el raego formulado por el señor 
__ _ _ Gómez Chclx, 8o!lc*t« que ge paguen á ks
súscrÍMeran los vedños doÍ barrio de k  Trini'.\ b'.Sibsfos l^^nórntísas deyong^das. ,
interesando una gratiíkacks. cara loa. tu-j Eí señor OmiSao refine^üx^e a! expeufents 
' ■ • - litaría de dicho ba* iRstraldo co«ítra d  poítera del Matadero, dice
qfie aquél se haila gra'vem.:ntii enfermo en el
y preguntas
El aañor Cañizares pregunta en qué estada 
se encuentra el. presupuesto munícipa! para 
1912, respondiendo el pmsideTite-qu9 lo tlane 
en estudio la Gomisló??, de Hac-landa v que p?,ra 
el próximo cabildo p-e hallurá iermíníido.
Él señor Oimado habla de la soHciíud aú
en conocimiento da le Corporaeió.u he» 
c1k‘S vebdcñsdoa con este exlremo.
Ruega ñ Is prealdejíclü que ae entere si los 
expedientes qua se iatvlniye?*, é los contribuyen' 
teg Kiiitonou del Ayuntamienío de Málaga, ea- 
Ui\ Yelategrados- éa fa forma que prescribé ,1a
Irán lós qua conculquen 
: perturbadores,
la ley, serán los
|gp%.to d is t r it o
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El alcalde repHcs ó dichps-ruegos.
El seño»* Gómez Cáalx iaterasa. que se.cam 
Euír^l’índeácirtptibtes' muestran 'úd »!mpatksip!a él arí&ulo 37S de ks Ordenanzas muñid* 
y Sitüsf&iima. salió dal suden ^  asfíor Sol y psioa, r,.:aUvo s h  áampó^m  de
rí , , . í Ortega ocupando coá Ío« señorea Qc«ií*z |  caroone» en isa vtuiide prmiercruen,e34iu.aa«o,
r  Nosotros daremos'ejemplo de egíicación ¡ Marciano Moreno, un carrusgs qu?Jqu« no deba fcsísbif.csrse es que- se proyecta
ínoimcaacudienda á loá comidos dé/uná Regks Hotel, , ^ , i
manéra correc ta‘y ordenada, respetuosa | gn su alojamlsnío recibió d  senpr Sol y u r  g Lee el referido p.ie>..aplo que tíme. Los da 
* ■ . «r .■ 1-> i„ ««í.jíonB. Isinísmftfabka ¥181'
c,iiíllp0.
Sobre las nórsiinas ds los bomberos dijo el 
alcalde qus se pogailiía con cargo al capitulo 
da imprevistos.
Asuntos de oficio
. ron ei derecho áieño, y aspirando á qus la ! durante toda ía mañana, innuraeraoie^ visí 
! j S d r d e  m S s é í  la que corresponde;!, de amigos y correilglonarto. qoo «o hsbto 
i á un piieMo culto. Los qué alteren el or- podido acudir 6 la es.acli5n.
• írt» rme firt-rirípUAn Ó los ciudadanosden, los qu  atropella  á l s i s 
‘ serán los perturbadores. .
í Nosotros solicitamos el concurso de la 
‘ opinión pública, poniéndonos en contado 
' con ella, exponiendo en la prensa y en e l. se nos asegura m  vatisa persona® qm úh 
i mitin las aspiraciones y propósitos dél Par-Icen estar enteradas asios manejos electorales 
’ tído en cuanto se relaciona conlos Intere-jdelos padii|i4ñ3,en combinación con la Em-
M i á i s  ( U ( t m l
n ' T *ns fiue utilicen armas ̂  presa de arbitrios^ qus el propósito cea respec ses delprocoraun.__Los_q_ue ut^^^^^  ̂ ílh ™ .:!! .15.» » 0.» distrito e . que ídlo,S8 coüstltu
O efavo d ia trite t
H o v e n o  d ia tr ito
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P e i r i  L A n ¡ i $ a  Q É a n d o re n a
innobles, acudiendo á la coacción, al sobor­
no, á la compra-venta de vetos, son los 
^Goncusio^ürIos y los perturbadores.^
I Nosotros deseamos que todos los funciO'- 
■narios del Estado, d é la  Provincia y del 
' Municipio voten con absoluta indspsuden- 
' ci« la candidatura cuya significación esté 
' más de armonía con sus convicciones per­
sonales. Los que obliguen, ya de una ma- 
ñera franca, ya con procedimientos solapa- 
d S :  á loé fmcionarlos pftWlcos á que yo- 
 ̂ten determinadas candidaturas, serán ioS; 
perturbadores de la ley y del , j* . 
i ^ Nosotros queremos que los presidentes 
' V adjuntos de mesas, que militen en nues-
• tra colectividad política, procedan en todos 
los actos electorales dentro dedo que la ley 
ordena, sin incurrir en extralimitación de
* ninguna clase. Los que intenten ó  ̂preten- 
, dan lo contrario serán los perturbadores,
tü al 5.° y 6. =.— .. --  ̂ , ,
ysn dos colegios en el 5.“ y todos en el 
6 é fin da acirnsular el orlmer día de elec­
ción, ó sea el domingo, en el 6.'’ distrito toda? 
’as fuerzas de que disponen, de rondas y demis 
elementos de! jaez acostumbrado, para poder 
luego hacer ío mismo en el 5.° distrító cuando 
se verifique la ¿lección en los colegios que 
dejen de constituir mañana, ,  ̂ .
Como no dudamos que se apelará á iodos 
los medios, sean de la Índole que fueren, por sí 
este de que nos hablan es cierto.io ponemos en 
conocimiento de la Junta Municipal del Censo 
erectoraí, organíamó llavtiado á adoptar íoaás 
tas disposiciones que precisen para el cumpli- 
miento de los preceptos legales, ó que se enca­
minen & exigir las debida? repponsabíHdades, y 
al propio tiempo liamamog la atención del caer- 
no electoral y de núestf'o^ carreligionarios, pa­
ra que procedan en esc?! dos distritos como las 
; drcimstanclss y tos hechfíg acGisseJen. .
* A la autoridad civil no epelímsc’S para ñaua
Déieisno d is tr i to
.d  l  tr ri  r  |  P e r iu r p a ^ ^  fiegalidadea que se ira,
ios responsables de cualquier mal í PO” sabemos lo que podemos
 ̂ que pueda ocurrir por querer faltar
es
O eniinguez
parar de 6U gestión.
I¿v I Loque si podemos asegurar es queenei
i  Nosotros, en fin, nos presentamos con-5,0 y e.® distrito, sea cusí fuere el recurso á 
una bandera política, que representa un I que apelen, no eciirrirán ka cosas comoii íi o í o u s p |p n  .lOjeto
pósitos ai por mayor de carbones no poárárs es 
íablecerse en paiieos, alamedas ni calles qut5 
estén clasificadas conjo de primera clssa.a 
Trasmite una queja de los vednos de la ba> 
rriada de Churrisna, uno de cuyos colegios 
elecíoraiea as ha ínstaladó siempre en la planta 
baja ds ñíjualia E?!caela pública de niñaa, hb-' 
bíéndoSo estsbíscído ahora ¡a maestra eh una 
habitación del mismo edificio que nó reúne i 
condiciones,
Pide al afcalda ordene á la maestra hablüíé, 
como én todas las elecciones anterioras, k  
planta bsjíj íte didiq escuela,
Solicita la íarminsdóii de! expaáianíe sobre 
construcción de chalets út necesidad y urina­
rios.
Reclama una ceriiflcsción de los descub’ár- 
to8 en la cobranza de! arblíriQ de espectáculos 
públicos.
kísr^sa que el alcalde gestione la observan­
cia de la real orden de 17 dé Abril de 1904, 
por virtud de la cual el Gobierno contrajo la 
obligación de construir cuarteles y edificios 
militares en Málaga hasta ía concurrencia de 
478 211'45 pesetas que se valoraron la Co-, 
mandancla de Ingenieros y cuartel de Levente, 
picadero y pabellones anejas, expropiados pa­
ra el Parque.
Dice, por último, qus vamas á entrar en la 
segunda quincena de Noviembre, época fijada 
por el señor Pbnce da León Eticka para la ce­
lebración de! certamen de avkcfón, sin que se 
haya señalado día para las fiestas, y como del 
. extranjero continúan preguntando y conviene 
I salir de la inceríidumbre, propoíie al a'calde se 
i dirija una comunicación con cnrécisr oficial al 
Gomíté'de Avisción para que sa sirva Indicsr 
la fecha definitiva en que el ceríaman ha de 
veriíícárse, haciéndose público segciáámenía 
con objeto da que sea mayor la usiuencla de
. . ■ l i ' - f l l f i l  J l l t i i *
iU Fábrica de Mosaico hidráulicos íná.3 anticue 
AadsWcía y da f^ayor exportadóii
_ ÎUa Mil) J.ÍT./R Vjww 0*̂ ■/ í  ■ A
! admInistraHvar íu rrepresén ta el anhelo de | « ; ' f  é n ^ l-
llevar una influencia popular regeneradora ^  P P
Dada la impoftanck da la reunión, inútil es á~la Corporación X n  Scha frsncs y abifríc está muy bien; ps-
rogas* Ja puntual asistencia, teda vez que seré nó han dicho.á nadie el ^eciao Iroes.s artimañas de mala ley no pssarán por
la S íra  rara la próxima lucha:--/05^ córiditas intenciones, ni apenas .sabe Ja
 ̂ r pnl dpi Pina. rons-ACAntíin e.n niílffUIlO de n  ..j.'cómeT.—Enrigüs Lea  el o, opinión Ip que epresenta   inguno 
Málaga 9 de Noviembre de 1911. |Qg órdenes que abarca la política. -
6 .® á is tp a t©  I .Así vamos nosotros á los comidos eiec
l É i i  M i E l i i  \  Se ruega á los señores apoderados é Inter- torales. Ahora el pueblo con sus vetos de
j ¥ j i  fw«ntnrAB mscriotos en d̂ cho distrito, concurran cidirámanana la contienda.
Baldosas de alto y bajo relieve para ofRa.ae.t.- v^^  ̂ noejig en el centro del Nosotros no le pedimos
i f f i S  t o i r S  de objeto de piedra L iJeo , Catrera de Capuf Id f «ú™»™ 5 | Pa- podemos y 
mcacion a 3  ̂ recibir poderes y credanGíaies.—Áa Cor«r j^antei
ItecoiSamda aí PdhtojÉ»
deben p.agar.
Y oirá co'sü nob dicen 'sdemás. ^
No se sabe si intendoaada 6 equt vocaaa- 
mente, en varias pasftas da los col .gíos elec­
torales, han sido colocadas ms Halas d.-! Gen- 
so electoral, cambiadíis ks de unas ssccionss
El alcalde contesta é los dtve???03 ruegos : 
formulados por el señor Gómez sChsix, taanb 
festando que ios atenderá en debida forma.
Respecto á la aviación dice qua dirigirá 
una comunicación el Comité para qus señale 
de usa manera concreta la facha en que vq ¿ 
celebrarse si certamen.
Ei señor Murciano ruega que ss corrijan le» 
despgffecíoa que existen en el pavimento de 
porUsnd de la calis de Cuarteles 
Denuncia que alguno» salvajss se dedican á
Csrtificsdón de k» obras ejecutadas er, h  
Akmsds dü Gspüchíuos durante la segusidd 
qulrscesm da Octí^bre úliimo.
Qaeda ¡íobrs ía mesa,.,
Otra de las W. id. en k  callo da la Víctoi-f.a 
dúraiite el referido mes da Octubre,
Qut^da también sobre is mesa.
Nota de las obras ejecutadas por sdmlríisíi'ir- 
ción en ia semana de 29 de Octubre á 4 del 
tual,
Aí Boté ín Oficial,
Acta de la reunfév? celebrada para í; ais? da 
la conatitudéíi en esta ciudad de !a Juntá de 
Fomento y mejora da cas-as baratas,
A propuesta dai S5.ñ-»r Górnsz Chaix se 
aciierdq soiidtar !a cor«?t!tiítíón de dschs. jant?:. ' 
.■■Asuntos quedados sobre k  mesa. Informa día 
la -Coiiiisión de Poíick Urbísna y aniíiiCsids for-- 
mulada al mÍ3!ho,reiadi?nad3 con el .servicio (¿a 
lirEípieza de la población.
Continua sobre ía mesa.
Oficio de los arrendatarios da sguas d$ Tt-  
rrémoílnos remitiendo el pí esupuesío pars k  
colocación de una tubería y toma de aguas pa­
ra abastecer el nuevo maíadefo instalado en 
fa barriada del Falo.
El sefiór Gómez ChsíX solicita que el ofido 
quede sobre la mesa.
E! señor Oimsdp ruega si concejal repuWi- 
esho desista de 8u-petición psra que se Insta­
len definitivamente los Mataderos sucúrgales,
Eí señor Gómez Chalx contesta expíicando 
el motivo de su ruego.
Dice qus él ha coííiddldo con el sañor Olme­
do en el deseo, ds qaa los MníaderOí  ̂inicursaiea 
funcionaran este verano, época en que hubfe- 
ran producido el mayor rendimiento, pero que, 
no habiendo podido abrirse por la tardanza del 
Gobierno civil en conceder una autorización  ̂
para llevar el aguq al de Cburiiana, hay quá 
dejar a! Ayuntamiento y á la Junta de sígoefa- 
do8 fa organizlción de! ré¿í!me« da sMatadarea 
desda l.° de Ensío de 1912, y® que hasta 
ra 8Ó’o se íraíaba de los derechos de dsgüailo, 
y debiendo exigirse en !o .esuceeivo á las carne.? 
■el arbitrio de sustiíudáa de consmnos, podrá 
convénlr la existencia -da un Matadero único, 
por los gasto» extracrdliigrícíi qaa en otro caso 
acarrearía lá inspección sanitaria en ios Mata­
deros sucursales,
Ei señor Oimedo sa muestra conforme en 
que quéde el expediente sobre ía mesa,en vista 
de estas razones.
Otros asuntos
con Otras ííiiitadones hechas
S t ó w S o r i d o " " ’' ” ”
miiOsicíóii: Marqués d® 12.
^^rica: Puerto. 8.°—MALAGA.
l i a  r e p i t b ü c i n a
que tnantenga.
, energía su derecho
I P  ' desconocerlo, pertuibar
Se suplica á los señores apoderados é Inter- gar la ley, 
vsníí5t68 ¿ts! sépíiíTio distritOi concurrsn 
silbado á las ocho da. la noeba en el local (tó ,
«La Regional», San Telmo 14, para^terminar la > 
organización electoral. ^ I
9 .°  d i s t r i t o ,  Como teníamos anunciado, ayer, en el ex-
. Se ruega ^ preso de las diez y veinte, llegó á Málaga el
repubdeaROS del noveno ilustre repúbllco don JuenSol y Ortega, tílpu
tlr hoy sábado á ías qcho/.efa roche aj e i ^ ^  ^
S o l  y  Ó r í e g a
iir noy d  «« rti tado á Cortes por esta circunscripción
ftépublicaiio d e A  recibir al señor Sol y Ortega ^d ieron  áRe n oe la ua»c A b s uneg au
Recibir instrucciones pap .as elecciones de ma gg^clón numeroses córreligionafios. 
ima.~-ha Comisión Ciectordi. , |  rjAsde haatasíte antes de I0 horg
'X " '-  . T e r c e F  d i s i p f i t o - ^
ruega á los interventores y ^odera^S  
fiap^nmn; a k; reunión que tendrá 
noche, ó las nueve, en Pozos Dulces 27; para
tratar de asuntqs electorales. ^
^ - C á i t i f o c a to p ia  ■ ,
Por esta se cita á’todos loa apoderaaos é
MerventoÁ»rép«bB»ó8-dff.»dMtó^^ que
raStón qtie tendrñ lugw. hoyjiñ^hajg e? .̂ * en ecia papital para
iócat de su centro, Huerto del Conde20, ¿Sin Inscrtbtos en el censo ofidel ó
tar Su sufragio, pues en fa nivStí esteni «1 e.i* 
dadéro cénso. /  , ,
Y sobre esto también bscemoa ^ 1  fsco 
mendadón á la Junta Municipal del Censo,
^Iptaclii priiltsciil
Dw  b st nt  t     señalada 
! para la llegada dei tren, se vieron los andenes 
r» de"lá coñjucdón repubü- sumamente concurridos, á pesar délo desapís-
Cent?^ etectejág  üe  ̂ aue cible de la mañana. .
Entre los numerosos correHgionarioa que 
scudíerpn ó fa estación recordamos los sígulen- 
teei
de Málaga, cuya brigada sá encuentra hoyen 
Meílila, inteirésa que se co.nsu’ite al ministro de 
ia Guerra, al para el año próximo habrá bas­
tantes locales con los cuárfgías que actualmen­
te existen, áffin de poder despedir el de la Au­
rora, cuyo edificio cuesta á la población ís su-' 
ma de 35.000 pesetas anuq’eg,
Censura que no sé hayan terminado sun las 
obras de reforma de! pavimento de la Alameda 
de Capuchino», y solicita que se obligue a! 
contratista de edaa á que las concluya para fin 
de mes, rescindiendo el contrato en caso con-
El martes 14 del adfsal, á las tres -já k  íar
ds, celebrará la Diputación prov!nc.al la, quinta 
sesión de las acordadas para el pi eseníe perio
do semestral. B j, ,|trar g.  ̂ ,
I Pide que ae activé ja t.esolución del expe
A g u 3 « L í . -aróri
gl agua de k - : , e ó t o d o .  
el que 'pOrna p <jíp3i'>i v-deatsria y
por falta de ejercicio no hace de ua modo cora 
plato la digestión,—MpUhs Urío íi.
diente instruido á uñ portero del Matadero.
.Trata de! mal estedó eii que se encuentra la 
tablazón del puente de la Aurora, qué repre­
senta tinvérdádero peligro para los transeún­
tes, y sdílclía, por úiíimo, que se active la cp- 
braniga del arbitrio sobre inspección de esta-
Pasa á la ComLión Jurídica el expediente 
instruido por la sección tía CoRiadúda Muñid- 
pal, repecto á lá casa número 20 de la calis des 
Angel,, propiedsd tíel Ayunt'<imieiito.
Acuérdase psgsr cou csrgo á imprevistos e! 
seta notarial comunic<3ndo á la Empresa Cd/ 
Consumos, la regeisión del corstrato, y qu^ 
porta ib suma ds 57 poseías.
Se pone á discusión el exped»'^? te 
curso para instalar la Estación olgmnlá^jca "
El señor Guerrero B-,íno propeoe qué se 
proceda á nuevo, Cóiicm'50 ea deíorminads» 
ccndiicioiiŝ q̂
El strño? López Lí^ez eáiímji que debahá’ 
[.céfse la obra per admlnistiración, ahorrándose 
Ictn'ello cinco mil pesetas al Ayunísmiento.
El señor Murciano dice qúa se trata de una 
obra de verdadera inkirá» de! E^edo, y 
gran Importancia para ía dudad que la costee.
Si aquí no se hace ia Estación Sismológica y 
dejamos que se construya en cualquier otro 
punto, ello representará una efreriía. una msisí* 
gua para Málaga.
Tenemos que revestir esa construcción dé- 
toda clase de gursrstías técnicas y económicas.
La mejor garantía económica que podtmOS 
ofrecer á la Diputación, es el concurso.
Como malagueño, y saltando por encima da 
toda esa basura que representa la política me­
nuda y «1 personalismo, propongo que para
' .'5 |
i p p i p
P dg im m  g e g n n é é
7?^?'« ̂ ' ’̂ ŵ nís=»77̂
M Z r o J P V Z A J U S ñ h u d o  n  ñ e  J^e tíie tnhye  ü e  X & ll
Y  C U L T O S
N O V Í É M B R E
I 0
Una menguante el 13 á !as 7‘20 mañana 
SeS isle 6'41, pénese 5'22
1 1
Semana 45.—SÁBADO 
de háf,-~Sm Martín. 
de mañdmnS&ti Diego.
JüljIIeo p.am li@s' 
CUARENTA HORAS, —Iglesia del Sagra*
im tü s
Süñt&S
r ^ m  mañana,—Uem,
6b e;̂ rc-n̂  botellas de todtfSveolo*
fieras pkaeliiiss dieorekos.para loi»
f  te$ f  £aks ds
€M á M BM Mag’fMEZ b e  AQÜSLAR 
C asias MasftmégJ Teléfono n.® 311
V a jitre  ( « m e  T r a s a íU tflik
Bíiíidm&
BARCELONA el día 18 de Noviembr®.
M á la g m
o  ..3 « JL * « ■'■ GALBANERA e! día 6 de Diciembre,
bervleio a las Aetiüas y Estados üaldos, con eaüdas fija»
Diciembre para PuertolRIco, Habana! SanUagVte% ay 
SaalTZ" f  SabL*H SS y M «ánat^'“ P " '"»  R'“ . MayaaSez, Penca,
de c S l  y Q e a S if * " ' ^ Scntlago
i®®*®*?**®® sobro cubierta. Camarotes de lujo y de oreferencia. F.fnasnif, vio a*®
en la
comiende por medio de El Popular á los elec­
tores de Málaga que les sea simpática la can- 
aidaíura de la Conjunción RepubífcanO'Socia- 
Hsta, voten solamente en las próximas elec­
ciones, por ser la oficial, y en cada uno de los i 
distritos respectivos, á ios candidatos cuya lis- i 
ía se publica á diario en dlcbo periódico»
Salud y República.
Málagas de Noviembre 1911.—El Secreta­
rio, LUÍS del Castillo.— B.® El Presiden­
te, Ricardo Díaz,
Señor presidente del Directorio de Unión 
Republicana, Málaga,»
Y el Directorio, en su virtud, recuerda á los 
electores del tercer distrito que la candidatura 
oficial de la conjunción fa componen únicamen­
te los señores don Bartolomé Garzón Escriba­
no y don Joaquín Cabo Paez.
y Tinto
Vinos Finos ás Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos nF IS  
C f f i s a  f a a a ^ e i d a  ® n  e l  s a o  I S 7 ®
1= I» caifa Sa. jaaa da Dio.*,- 
¥iii©s de VadepeSa Tisfio
erraba d e is  litro» de ¥ íhc Tinto , ;  |  .P ese ta»  5'5fr
,I|4 » » 4 » 8 » B » !  ?¡I5ypi .  m » .  .u * * • fl * 14Q
26, expende le
a ®  boí̂ CiS de 3|i s » ■»
Vines Valdepeña Mlaac®
SI
Plío. daparíamaatoV. A lS b rñ o W c lr i¿ rT é !& '* M S ? o T ‘‘®'
SHf*Lsnaíario: Viuda de P. López Ortiz.-ilSelle 93 
ced m iar vapores salen de'pueríos españoles ;y se hallan libres de cuareñtena por la pro*
J P i d a n  s i e m p r e  C o r d i a l
INFORMACION MILITAR
Sii 8*00f'OO
12'C0
D e  - v e n t a  e n  C e r v e c e r i a s ,  C a f é s ,  e t c .
esa obra de gran tranécendenda para nuestra 
dudad, se redacte un nuevo , concurso por la 
Comisión de Obras Públicas y que éste seso- 
meta é la aprobación del Ayuntamiento*
£1 alcalde hace algunas a,claradones,respec­
to ai asunto.
El señor López rectifica, interrumpiéndole 
con frecuencia eí señor Murciano.
La presidencia agita repetidas veces la cam-f®^3oluta necesidad que el pueblo de Málaga se
panilla. . de la resultancia del expediente,comen-
Ei señor López sostiene su proposición de I zando enseguida la discusión para terminarla 
que íaobra sa realice por administración, y nof®” cabildo siguiente, 
entregarla en manos mercenarias. |  Espejo dice que en primer fugar el
Procediendo de otra suerte, resulta lo que I expediente no viene incluido entre los asuntos 
se verá en el expediente de Obras públicas, («e la orden de! día, y luego se trae aquí sin 
que pronto discutiremos. I dictamen.
En voíadónnominal se acuerda, por 13 su-f Entiende que el expediente debe volverí 
fregios contra 8, que se proceda á nuevo con- f coevamente á la comisión, para que emita in-  ̂
curso para construir la Estación Sismológica. I forme y luego se dl8Cuía,incíüyéndoío en la or- 
Ei señor Gómez Cliaixexplica el voto de la] oen del día. 
minería repubiicano-socialista, diciendo que haj El alcalde explica que aunque no figura en la 
optado por la celebración de un concurso, pero]orden de! día, se acordó que se trajera á cabil- 
sólo esi la forma propuesta por el señor Que-14o una vez terminado, 
rrero Bueno, ó sea consignando la cláusula de] E! señor Pláo propone que se conceda un 
que las obras se adjudicarán al autor de la pro-ÍP'szo de quince minutos á la comisión para que 
posición más barata ó económica y que los, se ponga da acuerdo en ese avance de informe 
concursantes depositarán previamente en efec-s «el expediente, y que se lea una de las decla- 
tlvo meíálíso un 10 por ciento del importe de !*‘a^ones que en el mismo figura, 
las obras. i E! señor García Almendro dice que no pro»
£i señor Olmedo explica también el voto. í cede lo propuesto por el señor Pino, en razón 
El señor López considera depresivo que se ‘« si en dos horas no pudo emitir informe 
señalen condiciones á la Comisión de Obras pú* ¿ hi^puede hacerlo en quince minutos. ‘
blicas para redactar el concurso. í Tampoco es conveniente leer una de las de-
Entlende que fas palabras del señor Gómez ]C‘®¿®clone8 y no las demás.
Chíífx no representan la explicación del voto, f El señor Pino sostiene el primer punto de su 
sino Sa aclaf ación del acuerdo. j pfoposiclón.
El Ayuntamiento no puede consentir que se -
^ i s ü a o e n e s  di®
-  D g  -
f i f
Situadas en las calles Sebastián Soavirón: 
Moreno Carbonero y Sagasta 
B ñ ñ U  e P B ñ r U M Í B A B
Para comprar todos ios arííesUo» de ísmporada.
establezcan condicionales á las comisiones; eso 
será muy propio para el municipio de Totalán.
La Comisión de Obras públicas no puede 
aceptar las condiciones señaladas jpor el señor 
Guerrero Bueno.
Este dice que no ha pretendido coartar las 
facultades de la Comisión de Obras públicas, 
sin que envuelva revoíadón de ninguna clase 
el no aceptar el concurso e! no lleva las condi­
ciones señaladas.
El señor Gómez Chaix insiste en manifestar 
que sin las dos condiciones expresadas no hu- 
hubieran votado los concejales republicanos el 
procédimfento del concurso, para ias obras de 
la Estación Sismológica, y que no pretende li­
mitar él derecho de concejal ni comisión algu­
na, pero, ai tiene el deber de explicar el alcan­
ce y significación de! voto emitido por él y sus 
compañeros de mínorfa, para que todo eí mun­
do sepa en qué forma entenderán ios concur­
sos para Ío sucesivo.
I Ei señor Olmedo propone que se prorrogue  ̂ia rai «d d® predo.
la sesión para hoy á las tres de la tarde v así ^ f a S a r ,  céfiro», fantasfas, driles, séda­
la comisión te.údrá tiempo suficiente para emi-í t°4o»^to8 aríícusos se realizan
Solicitudes
De los propietarios y vecinos de la Plaza de 
Bravo, sobre construcción dé un ramal de al­
cantarilla.
Pasa á fa Comisión de Obras públicas,
De don Eduardo de Torres Roybón, recia* 
mando contra el arbitrio
públicos.
Ei señor Pino entiende que no deben hacer­
se recSamádones contra ¡qs arbitrios,sin el pre­
vio pago de éstos, como ocurre en la legisla­
ción de Hacienda.
EÍ señor Garda Almendro cree que debe 
existir un periodo para las reclamaciones, sin 
previo pago, cual acontece en cédulas perso­
nales.
E! señor Pino rectifica, insistiendo en !o an­
tes expuesto, y pasa la solicitud á la Comisión 
Jurídica.
De! Inspector de Policía Urbana, don José 
Pérez Muriilas, pidiendo que en los próximos 
presupuestos se le aumente el haber que dis­
fruta.
El señor Gómez Chaix se extraña de que 
cua»¡do se habla de presupuesto chico y deben 
Introáüdrse economías, pida el citado funcio­
narlo aumento de sueldo, sin que nada lo justi­
fique.
Propone que el Ayuntamiento rechace de 
plaiuP la solicitud del señor Pérez Murillas.
Ásí b'í! acuerda.
Deljefe . ê Negociado de Secretaría don 
Adolfo Gabriel, Pidiendo su jubilación.
Pasa á las ComSaiopes de Personal y de Ha­
cienda. - i
tir dictamen.
El señor López López recuerda lo ocurrido 
con el expediente sobre las enmiendas y ras­
paduras, y luego resultó algo parecido a! parto 
de ios montes.
Todos deseábamos que el expediente sobre 
übraa publicas viniese á cabildo, y ahora re­
sulta que se rehuye la discusión, y de seguir 
ésta por e! camino emprendido, nos quedare­
mos solos el señor presidente y yo.
Aquí no podemos emitir juicio eq cinco minu­
tos, debe concederse á la comisión el tiempo 
nesesarlo para emitir 'su dictamen con la sere­
nidad de ánimo precisa,
No debemos fijarnos en pegueñeces, por que 
el acto que ve á realizarse e! domingo, no pue­
de depender jamás del resultado de ese expe­
dienté,
E! señor Gómez Chais: dice que él no pre­
tende precipitaciones perjudiciales al esclare- 
Cimicn^ qe las denuncias, ni cree que e! resul­
tado ael espediente ba ^e influir en las «leccio­
nes.
Pero hs hsbído un concejal que ha pedido 
con insistencia que sus denuncias se discutan 
antes de las elecciones; alude al señor Olmedo,
Eso bastaba para que nosotros estuviéramos
con 50 °{o d@ baja por haberle comprado la exis 
teiscia áuna fábrica de las más importante» de 
Barcelona.
.. !P J 6’̂  peseta». Seda» con
listes y Usas de 4 pesetas á 1*50. Tejidos nove- 
pesetas 0*75. Céfiro c&n seda á peseta» 
u 80 y todo por el orden. Es un verdadero dislo­
que en precio». I
 ̂  ̂ SASTRERIA • ' ■
Se coateccionan trajes de lana y da hilo á pre-l 
cl08 muy convenientes, I
Granos de oro d@ 9 á 20 pesetas piezas de 20 
metros. Velos chantllly é pesetas 1‘50.
Se le ha concedido licencia por enfermo,para 
esta capital, al primer teniente del regimiento 
cazadoras de Taxdirt, 29.® de Caballería, don 
Emilio Gay Hernández.
—Ha sido destinado á la sección de Meliila, 
el guardia civil de la comandancia de esta pro­
vincia Juan Gutiérrez López.
—El sargento del depósiío de Reserva de 
artiilefia de esta plaza Fabián Ramos Reyes 
ha sido pasaportado para Burgos, por desti­
narlo al depósito de Reserva de aquella ca­
pital.
—El colegio de maestros titulares de Barce • 
lona ha dirigido una circular á las autori­
dades militares, por la que conceden enseñanza 
gratuita á todos los huérfanos de militares 3 
fallecidos en la actual campaña de Meliila,
—Se le ha concedido un año de licencia pa 
ra esta capital y otros, puntos, al general de 
brigada de la sección de Reserva, é don Fran­
cisco Villa-Real.
— Ha sido nombrado presidente del Consejo 
de administración de la Caja de huérfanos de 
te guerra, e! capitán general d5 ejército don 
Fernando Primo de Rivera.
— Ha tomado posesión en Meliila de su nue­
vo destino,como director del grupo de Hospita­
les del Buen Acuerdo, el subinspector médico 
de 2.  ̂clase don Pedro Cardin Cruz, que du­
rante varios años prestó sus servidos en el hos­
pital militar de esta plaza.
—En Jaén ha fallecido el capitán de la guar­
da civil de aquella comandancia, don Manuel 
Garda Muñoz.
Se ha resuelto de Real orden suspender 
por este año los trabajos de te Comisión min­
iar dé estudio de vías férreas de esta reglón, 
que se mandaron ejecutar por real orden de 
21 de Agosto último.
:».6 Ŝ0
• » » » 3‘25
4 » » , 9 i'es
Ob » » g. » 0*40
Oi« boteHá de » g ' g » O‘30¡
^ I Vinagre da Yema » » »
M ía Píaza de Riegoaúraero 18, «La Merced» Cerw»n.rf«
y caifa Ajamo, n.* i, (e.,m„a ¿ h  calle íéM ariblína
 ̂ • » I • » 0‘35
 ̂ • • . . , » 0'25
ES* r, V inos del pafs 
«fino Bksso Dalce lo» la litro»
« Pedro Ximen » » »
* Seco de lo» Monte» » » »
» Ugrima Cristi » s »
» Oainda » » s
» Moscatel Viejo >» « »
» Color Añejo » 9 »
Seco Añejo ¡@‘00
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•m eta l,, para toda ala,, dccaimo,
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
D ir e c c ió n : G ra n a d a ^  Á lh ú n d ig a  n ú m s , U  v  1 3
calle Compañía número 7, Depósito de 
’maa de nierro ie  te única fábrica que hav en
(/lálaga, es donde se vende 30 por 100 má» barato que en parte alguna. wmitiDaraio
Consulten precies antes de comprar en otra 
^ se convencerá». No sé dejen engañar con
Sfmárbarate»?®
ip ®«PeciaIidad de su» barnice», Aon eitas camas refractaria» á las chinches. .
Seftopas
por real orden de 31 ds Octubre ültimo que la
Socledadeaelección deleitado vocal por lasindoatrialea á la, que seíc M ’ l í f S I ' r  <*« NOTiembraacluaf, en la forma que previene el artículo fi » 
del real decreto de 2 de Junio último.
C itaciones ju d ic ia l^ »
' S i ™ ? . " a »  c^adorea^  ^ifn ó los prófugos Maniip! I Ana.,
y Do.
El de Estepa llama á Francisco líméní»» Oií» 
Chea, y el de Olver, S B,rtoloré-’o?&“ &
El alcalde de Mátega ha recibido el siguien­
te telegrama:
«Profundamente reconocidos á todos las ex­
quisitas atenciones y generosas pruebas de 
afecto que hemos récibido, le envío mí adiós é 
honorable Ayuntamiento de te que 
rjqa é Ilustre ciudad de Mál^g.—Mariano
BeascoecAea^ Comandante P, Sarmiente^,
 que se le exige por
Inspección y viglinncla de estabiecimlentos q!jlera/nho™fmaBánl!e"toSie^^^^
Luego^^en esta sesión han manifestado los
señores García Almendro y España Endso que 
podrían hacer un avanee de informe verbal, y 
nos hemos apresurado á aceptar el ofrecí- 
miento.
Eso es todo.
Ahora bien: si el señor Olmedo dice hoy que 
tes elecciones no tienen nada que ver con el 
expediste, y los señores García Almendro y 
España Enciso prefieren estudiar más deteni­
damente e! asunto antes de formular opinión, 
no hemos de tener inconveniente en que se de­
je todo para !a sesión inmediaía, mas siempre 
entendiéndose que nuestro deseo y nuestra ac­
titud son los expresados.
El señor Olmedo afirma que señaló 1a fecha 
de antes de tes elecciones para discutir el ex­
pediente, como hubiera podido fijarte antes de 
Pascua.
El señor García Almendro dice que la comi­
sión ha trabajado con fe en te incoación del ex 
pediente, pero no puede emitir dictamen en un 
plazo marcado de 24 horas ni de 15 minutos.
Ese dictamen lo redactará coa el tiempo ne 
cesarlo.
debeE! alcalde entiende que e! expediente 
volver de nuevo á te comisión especial, 
s E! señor Olmedo ruega á los concejales que
E l expedienté de Obras ̂ ^ I tan el dictamen para antes de día so. r,nt-fin»! 20, por que 
£1 presfdeiíte dice que se va á dar cuenta j tiene, necesidad de ausentarse de Máíaga
de! expedisnte instruido sobre las denuncias 
respecto á Obras públicas,
E! señor Olmedo manifiesta que tiene enten 
dido que la comisión especial no ha podido ha
E! señor Gómei Qhaíx pide al aícalde que 
ruegue á los concejales su aslaieñda á ía próxi­
ma sesión, pues tratándose de cuestiones 
gran interés para te marcha de! Ayuntamiento,
GM*endl@s fiSin3i(5@iie»e
=  DE =
F. MASO TORRUELLA
Estación de Invierno 1911-12
Gran colección de lanas dsi país y extranlera» 
pera vestidos de señora».
Magnífico surtido de gran gusto en pana ingle­
sa y ffiniasía para vestidas d i séñoraa; * ®
' ciegante» abrigos para señoras de los principa- 
tes modisto» de Parí». Boas de piel y plumas. 
Pañería gran noyedad en totí? stj escala, 
Alfombra» en pieza» y tapetes de moqueta v 
terciopelo en iodo» tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos,
Nnevo corsé tubo Directorio.
l i M í
Patrocinado por los Poderes del Estado y ba­
jo los auspicios del Real Aereo-Cíub de Es­
paña y del Ayuntamiento de Málaga.
(Banco Hispano)
 ̂ JUVENTUD PERPETUA
^^üoras y niños. 
y productos nrodeínlsitaos pa-  ̂
ra hacer d?»aparecer todo indicio de vejez, v 
toda fealdad en la mujer. ^  ^
lib o y cuántoi de- 
Directoradel INSTITU l O DE BELLEZi Mma. R, H, de 
Lavergne, Ramb.a de Cataluña 84 -.Barcelpna,
U. , , y  rnatricula,
El alcalde de Cuevas Bajas particloa á ostp
de aquel Ayuntamiento, el padrón 
de cédulas personales y la matrícula dp niihc) 
di3 industrial para el próximo año de 1912,
H/nclga esceiat*
Pesetas,
Suma anterior. . . ,
Don Pedro Morganti. . . ,
» José A. Gómez. , , ,
» Anselmo Ruiz Gutiérrez.
13.800
100
500
9/ia, Suma y sigue . . . . 
Málaga 10 de Noviembre de 1911,
14 900
Comisión provincial
I n s t i tv L to  d e  S S ú la g a
Día 10 á las diez de la mañans 
Barómetro: Altura, 760 44. 
Temperatura mínima, 9'8.
Idem máxima del día anterior, I8‘2. 
Dirección del viento, N.O.
Estado del cíelo, casi cubierto,
Idem del mar, Itenq.
Parece que los alumnos de te Ercuela 
fior da Administración mercantil de Madrid han 
fqado te fecha ddl 15 de Noviembre
diantes de te carrera de comercio en España.
„  - ^ o c íd e n te s
En el negociado correspondiente de eato 
Gobierno civil se recibieron los o
‘ sufridolpor loa obraros 
Salvador Vázquez Aguilar, José GonzálS- Rn! 
i^iguez, Antonio Rojas Valieio lunn Vcii? 
Corté,. L„l, Soler "caT ^pí
A s c e n d id o
' J ja  p e s te  e n  JSSa't'V'necos 
Ei^^bernador civil ha ordenado se publique \
®̂ ,̂ ®"4Ído al enjpieo inmediato, el 
primer teniente de carabineros dnn íns<s fie.„ .. carabineros don José de Se­
ra Darneil, que prestaba sus servidos en ia
Comandancia de esta capital. ”
T o m a d o r e s
A disposición del Gobernador civil ingresa, 
[ron^ayer en la cárcel pública los conocidos te , 
madores Antonio Alemán Monge (a) Len^o
w  c f w i ,  ̂ jo,é Mo:
en el Boletín Oficial una circular da te I<i8p8c-I^ "°  Bravo (a) Yeleño y Sebastián Fernández 
ción general de Sanidad exterior, disponieS i a- ««mn rernandez
que ios médicos habilitados de tea Inspecciones
locaies ae banidad, no admitan barcos oasate'. i p «.* a 
í ro , ni mercanefa, del Imperio de M arrieco,’'  fó l o a " S ¿ T f a  alo¿d?d
un sujeto llamado Rafael & e v r a o ^ B a ? S ?
A tes tres de te tarde, celebró ayer sesión. ------------------- uuc . ca izan
este organismo, bajo la presidencia del señor con gran éxito las comisiones d? recaudación
Reina extraordinaria animación, en vista de 
la preximidad de la fecha en que debe celebrar- 
se el certamen aviatorio y del. magnificó resul­
tado de los trabajos preparatoilos que rea-izan
y de obras.
£! presidente dei Comité señor Poncé de 
León ha recibido una caria del Cónsul de Te- 
íuán, dándole cuíiíía de que en dicha localidad 
existe animacióíi extraordinaria por - te ce­
lebración dsí cof]cijr8o,
También raanif esía en dicha carta eireferJ- 
do cónsul, que ía Cámara de Comerció espa­
ñola se ha reunido, acordándose que constara 
en acía la satisfacción con que dicha corpora
cer e! resumen de dicho expediente, y solicita sentirla que sólo algunos ediles turnasen como 
que formule in vocc su opinión acerca de sLda costumbre, asiente en ios escaños de’te de- 
son ciertas tes denuncias por él formuladas. |  recha, cuando todas tes minorías ó por lo me- 
EL señor Garda Almendro relaciona los tra-fnos una representación autorizada da cada una 
bajos que ha realizado !a comisión especia! en-1 de fas mismas,deben intervenir en ía discusión, 
cargada de instruir el expediente, terminando!y así como !a minoría republicano-socialista ex- 
su labor el viernes á las doce ds la noche. |  pondrá su crítario, es de desear que te conser- 
Por eso no ha podido hacerse el resumen; lo! vsdora y te liberal mantengan también sus 
íf.dco que pudiera hacerse es un avance, si se puntos da vista
nos perraiíim. , Í Se acuerda que se discuta el exaedieníe í>«
El seupf Pino se adhiere á estas manifesía-j el próximo cabildo. ^ ente en
clones. i
El señor Espaí'^ Enciso dice que particular-1 In fO T m e
mente, si se le pfdiette, podría emitir su opinión j c» ««i-HoKa »» ^  . .
sobre algunos de los puntos que abarca el ex-^ q S m  K c L  ® Comisión de
oedieníí ¡yo/»® y de! arquitecto municipal, re-
^ Esto sería á modo da un avance de informe, t caseta que se
El alcalde entiende que debe evitarse  ̂Parque, para el guarda délos
incongruencia de te discusión. |  ja*
Pide que se aplace. |
El señor Gómez Chaix sustenta te opinión] 
contraria. ^  |  Y no habiendo más asuntos de que tratar,
,Reconoce que no podrán adoptarse acuerdos se levantó te sesión á las seis y cuarto, 
nf conclusiones definitivas,mientras 1a comisión ; Había comenzado á fas cuatro menos cuarto.
Rosado y con asisténcíd de los vocales señores 
Escobar. L®ón y Serralvo, Caffsrena, Ciníofa 
Pérez, Eloy Garda y Pérez de te Cruz.
Después de leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior, se acordó nombrar ponentes é 
ios señores vicapregidesiíe, Caffaren^ y Mar­
tín Veiandla^ para que Informen sobre"el recur­
so de alzada interpuesto por la Compañía ale­
mana de electficidaci contra acuerdo del Ayun-j
tamiento de esta capital, relativo ai arbitrio de , __________ cur ..r«.
cates y zanjas. ha visto te inclustón de Tetuán en d  raM
Fteeron aprobados los precios medios del mes!4el certamen. ,
de Octubre último. f Dicha Cámara ha hecho además valiosos
Pasó á informe de te contraía la certificación!  ofrecimientos para te réalizaclón de 1a idea, 
de Ingresos remitida por el alcalde de Bena-f Esta se llevará á cabo en la fecha fijada 
S fi .  . po4iéndore asegurar que no habrá más dilacio-
rué desestimado el recurso de alzada de don ¡nes, en vista de lo adelantado de'íos trabajos 
AníMlo banz López, contra fallo de la alcaldía .Qne realizan con el mayor Interés y entusiasmo 
uíi condenándole por defraudación de! s tos señores que forman el Comité. 
arWtrlo de peses y medidas, i La lista de aviadores que han de tomar par-
E8 acordó quedar enterrados de un oficio de| te en el cpncgrso, ha quedado ultimada deflni- 
l«zg84o de primera instancia del distrito de la i tivaméníe.  ̂^
Merced, participando que el expediente para] Son estes, los siguientes:
V * la demente Rafaela I Tabouteau, Bsrrés, MolHan, Hanrriot.Gar- 
^ linter, Renaus ganador del premio Michelin y
sídente^il concurso iRilítar últimamente d
t i  DftHÍfa en Retes, John Verrapt campeón belga
Cultera y dirigir un tefe-; se hg elevado recientementg á más le  
SfpV general de Va- ^  metros, con un monoplano de su Inv. h-
lencifi, señor Echagüe, por la conducta seguí-.ción que traerá á Mátega.
También figura en la lista de aviadores 
noo sigunss ttianlfestacjo;. Herrn Reeps, oficial del ejército alemán, que’
de que se traigan estos asuntos go?a de es^traordlnarfa fama por sus increib/es 
1 1̂ /  Corporaciones que vuelos, realizados recientemeníé sobre Berlín, 
administrativas, é hizo, en Es casi seguro que también tome paite en e!
T aoeprop iaeiones  
a Jefatura de Obras públicas ha remitido á 
p te  Qobipno civil una relación rectificada de 
ios propietarios iRte.i-é'-̂ -a los en
R e y e r t a
lua u i i i  íni .r,*í.j  te   Fa exDrooiadánlf<f5 ! J l í S *®4 promovieron ayer un
dad
de
M o ta  d e  o h r a s  g . V n a  d e n u n c ia
El alcalde de esta capitel ha remitido a! presentó ayer ente
’ ^̂ *1® 4“ publicación en el Polelin W l^cfnl^fuJ^^  «"a mu-
0 /c/a/, una Kpa de las obras efectuadas por^ffjarto ® Bomba, que promovió
administración municipal durante la s e m L a l S ® "  calle déla P u e S  
del 22 a! 28 de Octubre último. dirigió insultos y amenazas al denunctente y
P r o c la m a d o s  p o r  e í  2 9  
La Junta municipal dsl censo electoral d© 
del Rosario ha remitido é este Go-Viltenueva
y
y :»«esposa Josefa Jiménez González,
^Licencias
negociado correspondiente de estePor el. **w. li  icuiiuuu a st  uO’ • ,r »cot,uHu i  u  sta
io»«eflore,qaehaa 1“ «cenefas
sid^ proclamados concejales por el artículo 29. í®/®** *̂® Carlos" Me-
pichos concejales son: don Alfonso Jiménez P  ®® T  don Bartolomé Reina Peralta.
Mérida, don Juan Díaz y don Francisco Carne-1 cerradní&
Moreno Navas, por el segsadX A ?  "  iS  <
R e g i s t r o  m in e r o  |d  tes representantes de las comnanlno *^!?^?! 
Don Manuel Anselmo Valle ha presentado ^  McrcanUle y P h S u  ^Assnrence
en este Gobierno civil una 8olfc tud te te rX n .l í. ’
do el registro minero de veinte p e r i S  p A. d e n e g a d a
de mineral de hierro con el íítulíf/./* ha sidou ! ti o / p a //»/* I 4 J . viobernación has 
del término municipal de esta caplía!. Ca” ratraci” M b i '?  "S'' “'“ W® ««
R l  r e g r e s o  d e l  p r e s id e n te
Ei lunes próximo regresará de Madrid ell*í“®®® -___  —
Oteutación provincia, señor de electores 
Cmnchlite Domínguez,
H . V domingo, fundado én 
hallan elímitiadoa de! censo clefio nú-
cuanto á 89 voto, Ip gdaración debida, en el certamee el famoso Vedrlnes^ ganador del raid
sentido de que Jos republicanos ha» protestpdc! París-Mpdrid, qop el cyal está en negoclacio*
carácter «es el Cóáilté, faltando'únicamente aljinos de- 
paíí?”|  d e íe jé rc ^  desprestigio d© I0 taUes y condiciones para su teacrlpclóo definí-
I La inmejorable íista de aviadores unida a! 
T T -b-» **» 7 ^ j- I magnifico resultado de la süscripdón que aü-
U I l B d  C L Q C I .^ i tS íC Í Ó 2 l  puenta diariamente merqed á tes gestiones de
Final
no formule un dictamen razonado, pero que ‘ 
ello no debe ser obstáculo para que no se le-1 
vaníe ía sesión sin que los señores García AI- ¡ 
mendro y Espsña Eneiso explanen el avance | 
que ofrecen, siquiera particularmente y no en 
nombre de la comisión Instructora del expe-
A r e n o a s
cana
vfUtente un gran beneficio para Málaga y un tflunío Da-
«La Junta Municipal de! 3.® dlstrite,en sesión ra sus organizadores, ^
celebrada en el día de hoy, ha acordado nm,*,,. 1 ------------------- - :
en conocimiento deese Directorio,que el señor | 
don Manuel Segalerva, individuo afiliado al - 
Partido da Unión Republicana en este distrito í 
ha presentado su candidatura á concejal con pÍ 
carácter de republicano independiente, á oesaé * 
de estar enterado de te designación de otro» ̂  
candidatos por el partido.
R e n ú n e i d
La guardia municipal ha presentado dsnun- 
cia en esta Delegación regia contra varios pa­
dres de familia, cuyos hijos andaban vagando 
por tes caliesen horas de clase.
JP resnp t^ésio s
Siendo verlos tes señores maestros y niaes 
tras que han presentado los presupuestos para 
el año próxlmtí, sin sujeción á la circular dicte» 
da por la Sección de Instrucción Pública de es­
ta provincia, tes que se encuentren en tal caso 
deberán recogeríos^en te Secretaria d
Por eí Gobernador dvlF se han dado órdenerr 
pary u e  ingrese en te sección de dementes
Q u in cen ario s
Pdbíica se encuentran á dteposf- 
c.ón de! Gobernador elvib cumpliendo quince-
¡na, 17 individuos.
t ^ o n U ^ h a n d is ia s  
Por e! teniente coronel primer jeie de eafp 
comandancia de carabineros se han dado
ta tecali parafntroducif en ellos Fas debidas re-P^^^tega cuatro indSiáml 
formas y modificaciones, sin cuyo requisito nop^^-eel de Vélez Málaga v ao> 'w í i® ?  ! ” 1® 
serán informados, por hallarse comolcadoíC, T'®"?®í®*’
dfl Xf/?/j?se3f0 únUrrtnmúHeo 
Robles alúomsaliciUcQ «s curan toáaii te» afee*
R ie s ta
Hoy celebra su f/esta onomástica nuestro 
estimado amigo don Martín Vega del CastIilQ, 
Secretario de ía Delegación regla de 1,  ̂enss
ñanza.
R e p a r to
La alcaldía de Aífarnatejo ha remitido á este 
Gobierno civil un edicto anunciando 1a exposi* 
ción al público deí reparto de consumos para 
el año próximo.
diente. 
Después del
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba-1 ‘"‘™®'” ® ®® ®®̂  üiraciorlo, á los efectos que ‘ ® f  f  T 'o m e n to
le», acaban de ikgaral Depósito de don D e g o d a n  y por si se cree oportuno hacerte n ú - ^ S e r  « S S  j  Habiendo de procederse J  la provisión de la
Martín Rodrfguez.estableciaj;entodecome8tibte8 |í>’teo en te forma, modoy ocasión que el Dlrec-■ lo íc ílL  d Í v S  M  ®® Consejo
n if-ctiarurríAr, A\ra A ^alle Ordóflez númcro 2 (Frente al Huyo de ¡torio crea conveniente. I » a c W  de G o n ^ z  representará las
0 trauscurridO; dice, PSde Esparteros) I Al propio tiempo nos permifimpsrogarle re-ícip¿e»fa?»S“  ™ ’
* “  I  ^  j m i e n t o d é d p n I í U t e M « « t f d f i 8 ,  s e h a  d t e p u e f to l
aos por hallarse co plícado^n
i r r a o a t l ú n t i e a
I teniendo encventé fa fifiuenefa de carga y pasajeros en le 
^oca actual, ba dispueato r S c e  el vlSor 
^ m r r a t  m  viaje extraordinario para C
íevideo y Buenos Airea. “
P“ rto élprfi-xlmp día 19 del corriente.
con ANTiCARIES
d e  fenuelasü
acto«LUQUÉ»,
desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y drogupríaa de crédito.
_J _■ t‘r.\ flfn»» -\r,rP'!sm'''WJTí f' VíA r i i a m a  ñ r .  -líí \L .r ,u - n y . .s ,
P á g in a  te rce ra
P & P W J L A M Sábado 11 de N oviem bre de 1911
A l o s  e s ifo P B n o s  d e  l o s  o |o s
El conocido óculísta liryb. Corpas 
dado su consulta á la Acera la, Marina nú* 
mero 27.
|T h eo isp * o in iiaa  <Luiaue»l
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento cotn* 
pleto para ni0os y personas débües.
Recomendada por los mejores médicos.
A g u a s  d e  M a r m e le j o  «
Especiales para el tratamiento de las enfer> 
medades del estómago, hígado, bazo, vías uri- 
uarias, anemia y cloanemia, artritismo y dia* 
vetes. Temporada oficial de Otoño, de 1 ° de 
Septiembre á 15 dé Noviembre, Los pedidos 
de botellas y folletos explicativos al Gerente 
de la Sociedad en Marmolejo. Gaén.)
X a  EspsAola
Gran sombrerería y fábrica de gorras. Es­
pecialidad en sombreros sevillanos y cordobe
ses.
Cálle dé Granada 49, esqu’áa á la Plaza del 
Siglo.
aisgenP
Una cochera en la casa número ^  de b  
alie de Josefa Ugorte Barrientos.
También se alquilan las casas Aléazabilla S8 
Pasllio de Guimbarda 23 j  calle Cerezuela ^  
primero.
i 6
Lá FRANCESA V novedades para señoras, tanto en lañes Dcble faz, cheviot, setenes, y terciopelos gran fantasía; OFRE'— CE a su numerosa clientela y ai público un variado y extenso surtido.—€rrandca saldos: Terciopelos para vestidos, án D E L  M A R
departamento está k cargo de un entendido y competente cortador, y se garantizan todas las prendas que en él se confecdonan.-
1 75 pías, metro; Lanas doble ancho, á 1 pta. metro; Cuelios y manguitos piel; Japonesas lana desde 5 ptas.; Franelas, pa­
ñetes y amuces de algodón; Surtido completo en géneros blancos.—Ocasidü: Cambray «Toledano»,5 50 ptas. pieza de 10 
metros. Departamenfe da Sastrería¿ Surtido variado y extensísimo en todos los artículos para trajes y abrigos de caballero.
-Ssiatfi*ei*¡a ” L a  F r a n c e s u ”
Gran de Sombreros
Una detención
En Campillos ha sido detenido por la guar­
dia civil un sujeto llamado Pedro Mora Ramif 
rez, autor del hurto de gran cantidad de frutos 
en una finca denominada Acebnches^ de aquel 
término municipal, propiedad de doña Catalina 
Casesola Duráñ.
Once de ten idos
La guardia civil del puesto de Cortes de la 
Frontera ha detenido á once individuos, veci­
nos de aquella villa, que se hallaban reclamados 
por el juez de Instrucción del partido.
C>ahalleria resca ta d a
La guardia civil del puesto de Perlana ha 
rescatado una caballería que había sido hurta­
da al vecino Manuel López García, de la puer­
ta de su domicilio, donde la tenía atada ó una 
ventana.
Dicho sémóyiente fué encontrado por la 
guardia dvil én él sitio conocido por Loma de 
los cuatro cortijos, conducida por un sujeto 
que la abandonó, dándose á ia fuga.
La caballería fue devuelta ó su dueño, prac­
ticándose gestiones para ia captura del sujeto 
en cuestión.
A rm a s
Por la guardia civil de los puestos de Â ga* 
iocin y Sierra de Yeguas les han sido ocupa­
das respectivamente á los vednos José Galin- 
do Galla y Juan Sánchez Peral, diferentes ar­
mas que usaban sin estarprovisíos de las co-! 
rrespondientes licencias. I
Manuel Mena. - - Alamos, núm. 44 Sucursal Santos,
F abricac ión  de som breros y  gorra s
de to d a s clases p a r a  caballeros y  n iñ os
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
L ín e a  d e  vaiB oipee G d p p e é e
Saltdas fijas del puerto de Málaga! re
El
adml-
vapor correo bancés
la ls f
saldrá de este puerto el 22 de Noviembre 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Meüllei 
Nemours, rán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los t̂ î ertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Ah jt/nlia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés]
P l a t a
saldrá de este puerto el 2 de Diciembre, admitien­
do pasageros de primera y segunda y carga para 
Montevideo y Buenos Aiires.
El vapor trasatlántico francés 
P p o v a n c e
ssfdré de este puerto el 8 de Diciembre admi 
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocfmfento directo para Parana­
gua, Florionapolís, Río Grande del Su!, Pelotas 
y Porto Alegte con trasbordo en Río de Janeiro, 
para le Asunción y Villa-Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos 
de la ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
Pare Informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ügárte Ba- 
rrlentos, 26, Málaga.
B .E lA L I Z A .G I Ó ] S r
Muro y Saenz
M e x o a x í c l a a
Málaga lasPor fértocaffil llegaron ayer á 
siguientes mercancías:
14 bocoyes de aceite, ñ Moreno; 33 ídem de 
Idem, ó García; 279 sacos de harina, á López; 
6 bocoye8 de aceite, á Rueda; 14'Idem de 
Ídem, á Fígueroa, 15 cajas de jabón, á Gonzá­
lez; 25 Idem de Idem, á Martínez; 100 sacos de 
harina, á la orden; 35 barriles de vino, á Gue­
rrero; 14 sacos de harina, á Fernández; 1 ba­
rril de vino, á Toledano; 20 cajas de jabón, á
Esa Lsf|uidÍG Ción
Venden alcohol Gloría y desnaturaiizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos 
pagados.
Vino Vald;peña blanco 4 pess-as 'a arroba de 
16 2[3 ütros.
Secos de 1911 á 5 peseta?.
» » 1910 fe 6 pesetas.
» » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 cesítas.
Dulce y P. X., 6; moscat«I, de 10 y 15 pesetas.
Lfegr'ma y color, de 8 á £0 peseras.
Vinagre paró de vino, de 3 y 4 pesetas. Puesto 
á domiciiio coÁ vasija del comprador, un real más.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes. 
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una
Alonso; 12 Idem de ídem, á Garda; 5 Idem de
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las
estaciones de Alora y Pizarra.
Idem, á Matfb; 17 sacos de garbanzos, á Mo 
lina; 14 bocoyes de aceite, á Fernández; 10 ca 
jas de petróleo., ó Baza; 2 cajas de habas, '
Arlales. 14 bocoyes de aceite, á Moreno; 21 
sacos de salvado, á Castel.
D E  M A R I E A
Baques entrados ater 
Vapor «Hefe?®?» C.ádfz«Cabo- íi :’* Sebastián», de Motril.
. «vfpuchd»,
» «Paulina», de .
* «Cabo Sacratif», de Airr^ht®'
» «Cabo Rocha», de Huélva.
Laúd «Virgen del Amparo», de Gibraltar.
» «San Migael», de Tetuán,
Goleta «Husdabal», de QibraUar.
Buques despachados 
Vapor «V, Puchol», para Melilla.
» «Hordseii», para Liverpool
• «Cabo San Sebastián», para Bilbao. 
» «Kathinea», para Londres.
» «Taff », para Liverpool.
Balandra «San Jaime», para Ceuta.
Laúd «Josefina», para Cartagena.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vistas al mar en la calle Somera n." 3 y 5 con mo­
tor eléctrico para el servicio de agua.
Escritorio, Alameda 21
Aguas de Laujarón
Seiupualmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales ^  su depósito Molina Lariolí, bajo, 
vendiéndose ó 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de meea, por su limpidez
to, dé quienes hizo grandes elogios.
Habló después de la labor de la minoría 
publicana del Ayuntamiento y animó con eid 
cuentes y levantadas frases á los electores re- 
pubiícanos, para qué vayan á la lucha con la 
fe y con la abnegación que siempre han de 
mostrado los det bardo de Capuchinos, para 
conseguir en total la victoria y hacer qne. Ia 
minoría que representa al partido republicano 
en el Ayuntamiento, se trueque en una mayo 
ría que continúe la ardua y provechosa labor 
por aquélla emprendida.
El orador terminó con un viva al barrio de 
de Capuchinos, que fué contestado por todos 
los asistentes,aplaudiendo éstos con gran entu­
siasmo ai joven y luchador republicano. 
Jjíega Sol y  O rtega  
El señor Sol y Ortega, que no llegó al prin­
cipio del acto, por haber visitado primero el 
local de la Juventud Republlcaná; entró en el 
salón cuando terminaba de hablar el obrero 
Pedro Puerto.
Una prolongada sal va de entusiásticos aplau­
sos, saludó á su llegada al ilustre repúblico.
Durante un largo rato quedó suspendido él 
acto, por los vivas y.aplausos de los concurren­
tes.
Don Juan Sol y Ortega tomó asiento á la 
derecha.del presidente, y rogó á éste se Impu­
siera el silencio y se continuara el acto, conce- 
déndose el uso-de ¡a palabra, á los oradores 
que estuvieran dispuestos para ello.
D on E n riq u e  M apelli 
Levantóse á hablar el candidato don Enrique 
Mapelii Raggio. Una salva de aplausos saludó 
al futuro concejal por el sexto distrito.
El señor Mapelli comenzó diciendo que no 
seria muy extenso, pues además de no permi­
tírselo su estado de salud, comprendía el deseo 
que todos tenían de oir la mágica palabra del 
diputado por Málaga.
Oió después ia  ̂gracias el orador por todas 
las atenciones recibidas de los electores del 
distrito.
Dice que al verse rodeado en aquel acto de 
honrados trabajadores, de concejales dignísi­
mos del Ayuntamiento y del más prestigioso 
de ios diputados españoles, se considera dicho­
so en ir á la lucha contra un enemigo, que más 
que por defensores de un idea!, está constitui­
do por empresas expoliadoras, convertidas en 
un poder que se hace odioso por sus desatina­
das y desdichadas gestiones.
Hace un bonito símil, comparando el poder 
actual con una gran roca que á pesar de ser 
de durísima piedra, combatida inútilmente por 
las furiosas olas y por las impetuosidades 
del tiempo, se resiste y permanece intacta 
hasta que los constantes embates de los ele­
mentos hacen que la roca inmensa se convierta 
en pequeña piedra primero y en débil arena 
después.
Aconseja constancia y unión para destruir la 
roca del poder monárquico, pulverizándola y 
haciendo que puedan surgir un día las nebíes 
ideas de libertad y progreso,
Añade que aun en contra de lo acostumbrado 
en estos actos, éi no ya á̂  exponer programas 
ni proyectos, limitándose á ser un soldado de 
filas, puesto que estando á las órdenes de per­
sonas del«prestigio de don Ptdro Armasa, no 
es menester llevar predispuestas ni prepara­
das camparías ni proyectos; úasta sólo segun­
dar la obra de la actual minoría republicana,  ̂
bajo la dirección del ilustre diputado que será
mayoría y en gobernantes, siendo entonces los] 
censurados y fiscalizados.
Por esta circunstancia, si la conducía de la 
minoría republicana de! Ayuntamiento ha sido 
transparente, desde primero de Enero ha de 
ser cristalina.
La labor es más difícil—añade—pues han de* 
practicar una ley hecha y aprobada por losf 
contrarios y es difícil armonizar la ejecu-' 
cíón de esas leyes con la manera de pensar y 
de sentir de los republicanos que han de ejer­
cer de gerentes y administradores y que de 
ninguna manera pueden faltar á esas leyes, 
pues además de republicanos han de ser bue­
nos ciudadanos y no cumplen con los deberes 
de tales los que faltan é las leyes.
Pronuncia fraSes de elogio para los, directo­
res del partido republicano en Málaga y dedica 
alabanzas al señor Armasá, que después de lu- f 
char y conseguir verdaderos triunfos en el pa­
lenque parlamentario,.sacrifica su acta de dl- 
puta&o á Cortes, sus ideales y aspiraciones y 
los progresos de su carrera política, reducién­
dose, por un elevado sentimiento del cumpli­
miento de su deber, á las luchas y á las intrigas 
municipales.
También dedica frases encomiásticas por 
la labor realizada en el Ayuntamiento, a! señor 
Gómez Chaix, á quien llama alma y vida del 
partido republicano malagueño.
Termina el ilustre diputado repitiendo que 
considera segura la victoria que se espera el 
próximo domingo, con el triunfo de los candi­
datos republicanos.
Casi todos los párrafos del discurso del se­
ñor Sol fueron cortados por la concurrencia 
con grandes aplausos, que se repitieron entu­
siastas y prolongados al terminar de hablar 
el sabio diputado por nuestra circunscripción.
E! acto resultó hermOso y durante éi reinó 
extraordinaria animación, asistiendo como de­
legado de \á auíorldad ; el señor González y 
González.
PASTILLAS BONALD
CÍGP9 lESPO oséiliG A s G o n  G o c a i n s
De eficadu comprobada con los señores médicos, para combatir enfermé' a us 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, iaflámácíonas, picor aflas uícerac 4. aes 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez delaFeato' 
itc, Lss paíítülas BONALO, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen <*1 pri­
vilegió de qu3su8 fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en 
ña y en @1 extranjero.
Aeanltiéa virOis
PoiigMcsrofosfata BONALD -  Medica­
mento antineu asténico y sntidlabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nerviósd, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo:
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthea. S peseta».
E l i x i r  a n t f b a c i l a r  B o n a l d
DE
rrUOCOL ,CINAMO-VA¥ADiCO 
FOSFOGLlCÉHiCO)
Combate ¡as enfermedades de! garbo 
Tubercnlosfs incipiente catarros b
Precié del frasco, S poseía  
perfnmerSas y en la del aator; «le Arme .(¿n'ígfc17), Madrid.
entre Francia y España. 
VAction considera ur
Cs cí cnarto áfifrifo
Es {^preciable para los convaiedeníes, republicanos del futuro Ayunta
ser ebíj*®iulisnte  ̂ns e.,% «
Terminado el mitin de Capuchinos y defitiendo 
á los reiterados ruegos del presidente del Cen:ro 
Republicano del cuarto distrito, don José Martín 
Gómez, candidato á concejal por el mismo, visitó 
dicho centro, que se hallaba totalmente ocupado 
por numerosos correligionarios, ansiosos de ofre- 
Mr al representante del pueblo de; Málaga en las 
Cortes, el testimonio de su admiración y respeto. 
_ La presencia del señor Sol y Ortega fué acogi­
da con grandes muestras de entusiasmo.
Dijo que el acto que se realizaba ho podía re> 
vestir el carácter de mitin par carecer del permi­
so para elío.
No debemos incurrir eh el enojo de la autori­
dad, pues esto que parece balabí es de suma im­
portancia en los actuales momentos.
Aquí estaremos cual si nos haliáramos sentados 
á la mesa de un café, en íntima conversación.
El domingo próximo, más bien que á una lucha, 
el partido republicano de Málaga asiste á una 
gran parada y precisa que su ejército de patente 
prueba de marcialidad y disciplina.
Aconsejó ia más estrecha vigilancia en los co­
legios electorales, Impidiendo las rondas volantes 
y dSmás medios que utilizan los contrarios.
Luego de hacer otras sanas advertencias á los 
electores, se dió por terminado el acto, repitién­
dose ó la partida del señor Sol y Ortega las mis­
mas manifestaciones de afecto que á su entrada
n reto el envío 4e un 
crucero español á aguas de Tánger.
Excelsior esíAxm. que el desembarco sería 
peligroso.
Jaurés In8iste,eii VHumanitéy én que Fran 
da no debe emplear procedimientos molestos 
para España.
Le Matln opina que si España hubiera ob 
servado estrictamente el tratado de 1904, 
Francia declararía ahora que éste es Inapiica 
ble é imposible de amplfamiento, pues habría 
dos protectorados en un mismo país, con dos 
residentes generales; y si España se . quedara 
con Alcázar y el Riff, sin acuerdo 
serían el residente general y un 
francés quienes habrían de aplicar 
española los decretos del sultán.
envío de fuerzas de la guardia dvil para
de Francia, 
funcionarlo 
en ia zona
Qo P ro vm o m s
quedesalojen.
Por fin logran entrar en la sala ambos tribu­
nales.
Hay tantos abogados en los estrados, que 
cuatro de ellos se sientan con Col! en el ban- qulUo,
Se leen las conclusiones definitivas.
El fiscal empieza su informe.
^Díce que los motivos determinantes del deli­
to no hay que buscarlos en ¡as pruebas materia­
les, sino en las morales.
Afirma que Nieves es una mujer sugestiva y 
dominante, que hizo víctimas de gus caprichos 
á su marido y á su amante. ^
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D® @ Gi«celosia
Se ha comprobado que existen en el Censo 
8.000 electores fallecidos y ausentes de la ca- 
pltal.
—Los radicales celebran esta noche siete 
mítines, los Izquierdistas seis, y la coalición de 
las derechas cinco,
—Ha regresado el obispo Laguardia, de su 
visita pastoral, saludándole las autoridades.
—Se activan los preparativos para la bendi­
ción de la bandera del somatén.
D o'M sdrM
F i r m a
«í® Instrucción, creando en Madrid una biblioteca de la prensa 
y varias bibltotecas.pBpularea en MadrirBar.’ 
celona y otras provincias.
D e n u n c i a s
Anoche fuéron denunciados El Radical Es- 
pana Nueva, España Libre y El Socialista,
Icrffcto ác U  Mdii
Do! E xíroajom
D e l e g a c i ó t i  d e  H a c i e n d a
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en Is 
Tesorería de Hacienda 118.10ü’63 pesetas.
Ayer tomó posesión del cargo de oficial segun­
do de la Intervención de Hacienda, don Mariano 
 ̂David y Gil, que lo era de Igual clase de la de 
Córdoba,
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 50 pesetas don Francisco Medina del 
Rio, por el 10 por ICO de la -subasta de aprove­
chamiento de pastos del monte denominado «Sie­
rra Bermeja», de los propios del pueblo de Ge- 
nalguacil.
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad- 
;adicada la subasta de aprovechamiento de pas­
tos c!®l monte denominado Cucodero, de los pro­
pios de toíontejaque.
Por el ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Lorenzo Ibáñez Lachosa, capitán de infan­
tería, 265‘50 pesetas.
Don Mateo Cordero García, sargento de la 
Compañía de mar, 100 pesetas.
Juan García Pérez, guardia civil, 38'C2 pesetas.
Manuel López López, carabinero, 22 50 pese­
tas.
Es un persCfvatIvo eficaz para enfermedades 
infecciosas, meaclada con vino, es un poderoso 
tónico reconstituyente.
C@ra las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso del tabacoi es el mejor auxiliar pa­
ra las digestiones difíciles; disuelve las arenillas 
y piedra, que producen el mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia. Ño tiene rival contra la neurastenia,
40 céntimos botella de up litro ain casco
mi nto.
Tiene para el señor Armasa frases de elo-! 
glo y termina animando á todos para la lucha.'
Tanto durante &I breve y elocuente discurso,' 
como al finalizar éste, escuchó el señor Mape-| 
Ul prolongados y entusiastas aplausoa,
ü o
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O e  P g p í s
Noticias de Orán dan cuenta de un nuevo 
incidente registrado en Ujda.
do llevados á Ujda, encarcelándolos en una 
prisión, por orden del comisario que intervino en aquel suceso. ‘mervino
Enterado Touteé, dispuso que, custodiados 
por fuerza armada, fueran trasiádados los prS
Azzati telegrafía á Canalejas dldéndole que ! tender qu?e1^ellto”correSnSa segúramentéhsbrá abogados civiles que se en-1 ^ correspondía á su jurisdlc-
carguen de la defensa de los procesados de
10 Noviembre 1911 • 
p a o ib ió
E! señor Canalejas no piído recibir hoy á los 
periodistas.
A b o g « 8 Í0 6
‘ t a j i l a s  d e  á  p e r la s  
ad v en ía  en todas las fa rm a c ia s  
. Unko^ Im p o r f a d o n  
I n r iq u e ; f r í n k e ^, h a l a g a
D on J u a n  Sol g O rtega
En la Jm ítiitslRtpIlkaiia
Ei ilustre diputado por Málaga,don Juan Sol 
y Ortega,visitó anoche á las nueve el local de 
le Juventud Republicana, donde le aguardaban 
numerosos correligionarios.
Al penetrar en los salones de dicho centro, 
acompañado del presidente don Siiverio Ruíz 
Martínez, el concejal la minoría republicana 
del Ayuntamiento don José Guerrero pueno y 
del diputado provincial don José Cintera Pé? 
rez, fué saludado con una entusiasta y prolon­
gada sah a de aplBiiscs. ,,
Allí conversó brevemente cpn íps cprrelf- 
gfonarlos,exhortándoles á ia lucha del domingo, 
cuyo triunfo considera seguro.
Cuando terminó el candldato,anunc!ó el pre­
sidente que iba á hacer uso de la palabra 
señor So! y Ortega,
Levantóse éste ó hablar y el numeroso au­
ditorio prorrumpió en atronadores aplausos 
que duraron largo rato.
Cuando cesaron las muestras de entusiasmo, 
comenzó el ilustré republicano su discurso, di- 
\ clendo que era la cuarta vez que tenía el gus­
to de visitar el Centro del sexto distrito y de­
partir con ios obreros que lo constituyen, sien­
do mayor su satisfacción al notar que la concu­
rrencia es cada vez más numerosay lo cual de­
muestra que las ideas democráticas republica­
nas, aumentan de día en día, llevando adeptos 
entre los obreros del populoso barrio de Ca-| 
puchinos.
En (l sfxto distrito
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pensio-
Do?fe María Lizón Valle, viuda del médico pri­
mero de S.'hiidad militar don Rafael Soler Sán­
chez, 625 peseta?. . , , . ,Doña Josefa García'García, huérfana del se- 
fifendo teniente de carabineros, 400 pesetas.
Doña Teresa PÍñoÍ Riera, viuda del comandan­
te don Francisco Fuenié Qano y Coronado, 1.100 
pesetas S
G r a n  r e a l i s a c i ó u
A IfeS nuevift do (a noche, se celebró eti el 
local del Centro Instnictíyo Q^rero República 
no del sexto distrito, situado én la Carpera de 
Capuchinos, un mitin de propaganda electoral.
El salón del referido centro se hallaba com­
pletamente lleno de correligionarios, deseosos 
de oír la palabra del ilustre ¡diputado don Juan 
Sol y Ortega, que había prometido su asisten­
cia al éóto.
Presidió el aeío don Francisco Luque, presi­
dente del centro, quién hizo prlmerarnente uso 
de la palabra, exponiendo ei motivo dé la reu­
nión y presentando á los candidatos por el re­
ferido distrito,señores Castillo Ramos y Mape- 
lH, |e  cumplido y merecido
elogio.
P ed ro  P u erto
Jtrffdi ic li hmk
B el E xtrm a/oro
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D e L i s b o a
Siguen los conferencias entre el presidente 
de la república y los prohombres políticos. 
Ahora se indica para pn?,idi|f el futuro Go-
Aslsto gustosísimo—<iice-^á este mitin elec-|̂ ^®*̂ *̂ °» ^ Basilio Té!; z.
toral, pero tengo la convicción que conseguí-, 
remos un triunfo en toda la línea.
Venía á Málaga—añade—para trabtjar y 
contribuir en la medida de mis fuerzas al triun­
fo de ios candidatos, pero ya una vez éntre 
vosotros, considero inútil é innecesario m! via­
je, pues creo firmemente que en realidad no 
hay más que ir á los colegios, procurar que to­
dos voten, vigilar ia elepcióp y el escrgtinlo y 
cantar por último triunfantf s la victoria,
0 eT á ixg© ia
Comunica e! corresponsal de Fez que ha sa­
lido el comandante Bremond al frente de una 
mehalla compuesta de las tres armas, con ob­
jeto de Qcqpar la población de Tazza.
Es creencia general que fas tribus né opon­
drán mucha resistencia.
D o  R o w í g
De las obras de artistas españoles presenta-
CuHera,
SGPPPOSO
Un despacho oficial de Hueiva dice que á 
las doce de la noche, cuatro individuos arma« 
dos sorprendieron al jefe de la constf»'''**' j  
la vía y á tres criados que i» --uion ae
bándoles 35.0001'*-"' . " «“^ompaúaban, ro-
carfféH»- * r-^eeias, dos muías en que se 
las talegas de plata,y un caballo,Confisoto poaiaolto
El gobernador de Cádiz comunica que se ha 
solucionado la huelga agrícola de Jerez.
Según los telegrama s recibidos, se han cele­
brado mítines, electorales, por republicanos y 
socialistas, en Hueiva, Castellón y Murcia, sin 
novedad.
V is i t a
E! señor Gasset visitó hoy el local de la So­
ledad de empleados y obreros ferroviarios, 
haciendo muchos elogios de lás escuelas y del 
funcionamiento del Montepío,
Tiene la Sociedad más de 80.000 socios. 
Gasset habló con varios individuos de la Di­
rectiva, quienes le expusieron el deseo de te- 
para lo cual cuentan con
100.000 dnros.
El ministro ofrecióles presentar á fas cortes 
una petición de crédito por 250.000 pesetas, 
para completar la cantidad necesaria.
La noticia de este nuevo incidente ha imare- 
sionado dé modo penoso.
en la^oua procedente de Roma,n Iq qua » sangrienta ena»*- traidora de los 
los hechos que
Lotería N ational
Números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid el día 10 de Noviembre de 1911: 
Números
Laménte la desunión dé los republicanos Exposición de Bellas Artes que ac-
Barcelona, en vez de unirse en apretado haz í esta capital, ha adqui-
para combatir a! enemigo común y el apoca-1"“®®' f,®y í ®* bronce de María-
mlento de los de Madrid, que únicamente han ^  Benllíure, titul^o La estocada de la tar-
13400
1678
6226
11691
11769
8629
1879
9809
29841
12816
456
3584
1863
5§42
701
16279
7207
3160
Premios Poblaciones
Primero León
Segundo La Línea
Tercero Alicante
Cuarto Madrid
» »
»
» »
» Barcelona
¡f »
» »
» Dos Hermanas» Toledo
.Salamanca' » Valencia
» . MALAGA» Alicante
Cartagena» Sevilla
lUé castigada la agresión 
¡árabes dé Tr/poli, se olvida d 
la provocaron.
Los soldados del regimiento 11 de barsaglíe- 
rl atestiguan ia traición y ferocidad de que fue­
ron victimas.
En̂ tre los soldados que ocupan las trincheras 
de Sidi Abessl y los árabes moradores de 
aquellos contorno8,se había establecido un tra­
to familiar y pacifico.
Los militares daban rancho y regalo á los In­
dígenas, y las familias de los oficiales compra­
ban cortes de vestidos á los niños ds la gente
pODt*6s
Nunca los indígenas fueron tratados con ma­
yor suavidad.
A pesar de ello, el día 23, en el momento 
más enconado de la lucha, de todas las chozas 
salieron arabes y cayeron en tropel sobre las 
fuerzas italianas.
A un médico militar le díó muerte el padre 
de una niña á quien aquél asistiera y logró sal­
var de grave dolencia. ®
Se cometieron horrores con los heridos v 
muertos italianos. ^
Los camilleros que iban á recoger á los he­
ridos turcos, fueron asesinados traldoramente.
For estos mismos se encontraron muchos 
soldados con el vientre abierto á cuchilladas
crucificado**® se halló á un soldadci
En estas condiciones no debe extrañar Que 
la represión fuera enérgica y severa, "
—Los periódicos franceses y alemanas cnn. 
ceden, generalmente. Importancia á la actitud 
que observó ayer el príncipe heredero d u S  
te la sesión del Rechistag, á la que asistía 
aprobando de^e la tribuna imperial Ids párra­
fos hostiles á Francia é Inglaterra del discurso 
d e b l a n d t d i p u t a d o  conservador Hey-
Opinan los diarios que fía situación del can- 
embargo, asegu-
xumritner Tageblatt que el emperador ha 
prochado al Kromprinz su actitud. re-
L a  G G u e a  S u i a i i a i * r > £ ¡ i B n a
proclaVao treTca^dWato^^^ y'ioa líeázoa, K  caos»
R eaM d ó se laD fíab a le s& í"” ” ' '
Todo se vende á la mitad desu valor en el es- 
tablecimieníp de Optica del señor Viola.
^^afas y letiíes cristales roca l.% garantizados,
Lentes al aire, polomiía, chapados de oro, á j Seguidamente hizo uso de la palabra el 
pesetas 10. (ro Pedro Puerto, batallador y consecuente re-
Lentes Incíustados finos niquelados, á pese-; publicano, que en é! sexto distrito constituye el
‘ alma de las ideas demócrátleas y republlgánas
Gafas y lentes cristales tlimgías á pesetas 4,3 « que goza entre todos los eorrélÍ¿ónarlót de
. r i aquel barrió de una simpatía y de un prestigio
rebaífl. abnegación en d tf^sa  de la idea.
omenzósu discurso dirigien
•febaja '  .....—> — - — —  .... “ .a
Calle Granada P lira. 37, antiguo ádofiñ María! Pedro Puerto crf ^
^ í n .  » s  iw, jPsssndfdftíQéíel
 ̂ _____4
que la Hbertúd y democracia republicana seaij ^ La armonía de las olas, de Medina, 
vencidas por la coalición monárquica. | ' D e  F a r f e
Al llegar á Málaga—dice-y contemplare!] EIntransigeant que Clemenceau
notable ejemplo gue ésta da á Espapa repub|l-| de acuerdo cóh loé exmfnlstros Millerend VI- 
canú; no puedo por menos de sentirme orgullo-1 vlaní y Pichón, hará lo posíb'e por derribar al
, -prueba testifical.
Manuel geiser, secretario del juzgado del 
distrito de Palacio, da buenos informes de Coll.
Declaran diversos amigos de éste y de Lara, 
®'®Síando ó uno y otro, respectivamente, , 
También declaran los guardias civiles de^^s
.Cit en el 
encón­
enlapío vaya siempre á la victoria con el mismo res que no encuentra motivo de protes* ímpetud y con Igual valor y febnegaclón que lo ocupación dé Alcázar v * 
hacen alempre Kw repobll^iw roalameho. f Lá Petite Repuhlfqm pretende que esiete 
Dice que considera indudable la victoria del «n tratado franco-inglés, secreto en el que 
domingo'próximo y se extiende en considera-¿hay una cláusula que concede á España toda 
clones sobre la labor del futuro Ayuntamiento libertad en su zona de feiflüeacia caso de due 
republicano, añadiendo que si difícil es conquis-fse llegue al reparto de Marruecos. '
tar ta confianza de un pueblo, aún es más dífi-J La Libre Parole asegura q'ie Francia pedí- 
cil g9S8®rvar y aumentar esta misma con-‘ rfi ú | 8pafl|I^ Guinea. W a  cederla á Alema-
*‘ HMta»horahane)erddotiKoorrellglonario.<"‘íe^S-|'d?^^^^^^^ ÚenS p o S p L fe Y ió a lT c n p ra to
que constituyen esa minoría de fiscales y cen-> Inglaterra, Franda onceríó con Sagasta un  ̂ -- ^  ‘ ‘ ’ oc«Panao ei esjra*
sores, combatieuílo desde la oposición los des-. convenio contradicha nación, negándose$llve- 
acertadós planes de k s  mayorías monárquicas, \ la á ratificarlo, 
y desde la próxima victoria ae convertirán en
Qistiníos amigos del matrimonio Coll confir­
man que éste sospechafea los amores de su
68|)OSCIi
Termina la prueba testifical y se procede á 
la documental, leyéndose muchas cartas y 
otros escritos, ^
Concluida ?a^prueba, se suspende la sesión» 
Reanudase á las tres de la tarde, arrollando 
a los ugferes -------- "
do y hasts el banquillo de los acusade». 
i Cuando llegan el tribunal y los jurados no 
Más tsriia , |P “®4®” Penetrar en la sala, por lo que se qvhia
M á s  t a r d é  e x w < 5 ^ In g la te r ra  u n a  In te lig ^ en d a  j a l  p r e s i d e n t e  4e  l a  A «41® ncia, g j i e n  Q (4 e n a  e l
D e  L o n d p c s
Por perssna de significación y que se suooné 
bien enterada, conócense detalle! in te re S e l  
de la futura negociación. resenies
®o*”eazarán Inmedlaía- 
mente, siendo probable que pasen baatantoa 
días antes de que ,den principio.
Previamente será llamado á París e! embaía-
negodaclto con Bipafia hg iu  que no a e S S  
I » 'e l  franco.5\eniSn. ^
*1 I ?  na recibido Francia más que 
aaenthnlenío de ItaHa i  las eslipalacionS 
convenidas con Aiemania.
La conformidad dada por Rusia se asegura 
í*'* j  ®gn«lIclonali aunque no se haga esperar
la definitiva, pues ésta depende de la aproba­
ción del zar, que se halla actualmente ausente 
de su corte,
4 I-s «áhesión de los Estados Uíddcs se hará 
también esperar, puesto q% debe tramitarse 
previamente por el Senado yarik!.
En cuanto á la conformidad de Inglaterra, el 
p^sonaje de referencia eludió toda manifesta- clon*
^ L g  guamidón de Nankln no pude resistir 
tiras que dos días, y para ello tuvleroú que 
atrincherar el barrio, pero atacada por la co­
lumna republicana y grandes masas de hombres 
del pueblo, concluyó por rendirse.
La toma de Nankln ha dado á ios repabiiea- 
1108 el dpmlnlo absoluto davina región ffltnensa
!
ABE FI&LIAIQEL MERDAOERO ^^
e l  m e j o r  d e p u r a t i v o  y r e f r e s c a n t e  d e  l a  s á n g r e ,  d e l
ERNESTO PAEIIAHO > Mapsles > ^Calata t Márcü, 4
NB. Para pisdidos, instrucciones y cartas, ’dirigirse EiKEGTASSEÍá'B’E á nósotros, en Nápolos, ó á 
nuestros revendedores autorizados.
tW^GRSPTO EN LA FARR*^ACOPEA OFÍCIAL DEL’REII'TÓ DE ITÁLIA _
¿¿emiado ooh medalla de oro oa laa grande» Eygosloionea Internaolonales de Milán 1906 -  Bnonoa Airea 1910 
I LÍQUIDO, EW POLVO V BW TABLETAS COMPBIMIDAS (PÍLDORAS) , '
éPTiiVÍA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
l}eBe£loia atempre si es heoha oon nuestro legitimo producto 
' NuestrA- esofecialidad está en USO,-se conoce y se aprecia altamente en todo^el mundo. — Pedir siempre
Pf8EC!SAÍ§iE®§'^  ̂nuestra marca en rubio, azul y oro legalraente depositada. Rehusar las falsificación 
neo Vtiio ¿n vAnrifin baratas V son fnuv dañosas á la salud. '
^ Eí slzaniiento de Cantón es cqnsecupcfa de 
la llegada de numerosos fevoluclonarfqs pro­
cedentes de otras regiones donde recientemen­
te ímbo sübieYssclón, que pudo sofocar el vi­
rrey con buenas palabras; pero los republica­
nos tío quedaron satisfechos y se^amctlnaron.
Eí puebiO proclamó !a Independencia absolu- 
Ííí de la provincia de tiuang Tung. .
los sublevados, HuangTung se unirá 
ñ r&na rneV^mQntB, en virtud de un pacto fe- 
i r  Alvo, y desegd-la se proclamará la repu-
blícs en toda la nációfla
Prúvíseias
10 Noviembre 10111 
D e  Z a r a g o z a
Esta Cámara de Comercio recabará el apo­
yo de las demás cámaras de España, para pe­
dir al Gcá)ierno que desaparezcan las vías que 
dificailtan la circulación de mercancías 
¿01 comerciantes é industriales, 
de seiscientos, Interesados en la „  , .
las valorsdones, piden al ministro de Hacienda 
qué atienda la reclamación presentada.
• D e  B u r g o s  |
Er e' nueblo de Villasante, cuando examinp J 
ba un revólver el joven Antonio O rtep* «® .
hiriendo el proyectil grave-1
en numero 
revisión de
ríos actos de eavotaje, rompiendo diversas am 
pollas eléctricas y seccionando en seis.sitlos 
distintos los hilos conductores de la energía.
Créese qné los savoteadóres seáii compañe* 
ros'ds Qouzmeíbn, condenado recientemente 
en un consejo da guerra á dos años de prisión, 
como autor de otros savotajes, Ú&: clase idénti- 
cp á los ahora realizados.
D a T á n g é r '
Escriben desde Alcázar que los indígenas 
haá violado las tumbas de tres soldados espa­
ñoles enterrados detrás del cementerio israeli­
ta/ rompiendo los ataúdes y destrozando fas 
cruces. .  ̂ *
Se Ignora quiénes sean los autores de esta 
profanación,que tanta sensación causara, ^
Las autoridades militares españolas detuvie­
ron á algunos moros por creerlos culpables del 
hecho. _  _  'De Frovlaetas
11 Noviembre 1911.
D e  S a e t a a i i e p
Circula por la población e! g r^ e  rumor, na­
cido én París, de que el general Castro ha sido 
asesinado en Venezuela.
.En el despacho que comunica el rumor, se 
pregunta con interés si en Santander hay notli* 
da del hecho. . . &
Parece que se trata da una completa fansa-
próximo.
D ®  B é v i i i a
^su^mSe, que se encontraba en lugar da, ó'dé una versión mal interpretada
' ' D g M a d f l i
n  Noviembre 1911.
poriiperDomlnguez, asintiendo; las áüíorldá^ 1 iS© ®MS«iaí»i*asna
des. ^  „ J  El acusador privado empieza su informe censu-
OaB«e©l©lS® [ rando la labor que han hecho los periódicos, es-
E í el teatro Romea ha obtenido, un extra- peciaimente los radieaies.
En la catedral se han celebrado funerales.
I  dpatt-ñ--
e u R A a o a  ‘ 
RAOrCAL 
V R Á P I D A
Cepaasi ->■ laiSnrscaeats)
I €ñS»
\ ci'psnl&4» tsis MaééS»
ÍIév».e¡.
A ffld ie iiC iaLesiones  ̂ ‘ : ^
En la sala primera se cqlebró ayer un juicio so­
bre lesiones contra Manuel González Gómez y 
Antonio Muñoz López, que sostuvieron reyerta 
én Véléz Málaga, resultaiMo ambos heridos.
El juicio qiiédó concluso para sentencia,
Otra suspensión
La vista de la causa seguida sobre hcmicidio y 
disparo contra los herraaaos Joaquín y Jo?é Ca­
rrera Alcázar, sufrió ayer una nueva suspensión, 
no pudiendo celebrarte el jjicio por enfermédsd |
.« m n r f i l l í l l i ia a a a a R S & s ia a g
D É  A R C H E M Á  i
del letrado defensor señor Estrada.
Se ha señalado para el día 23 del actual.
oroi ario éxito él estreno del poema de Valle j 
Cuento de Abril, \
Lü'a Velázquez y Ricardo Calvo fueron muy 
spí&o lidos, saliendo él público grandemente 
satisfecho.
M @ d r M
10 Noviembre 191L
V i s t a
Ei fiscal continúa su informe.
Aüfigura que dado el carácter publico de m  
feI''ciSies que mantenían NléVea y Laya, si 
Coil lasignoraba, por lo menos débía abrigar
^^Reiatala forma en que se realizó el crimen,
Nieves eu la cansa.
N -ga que Lara y Nieves esturlP/an en fra- 
ea^^^delitó. y si bien justifica la Indignación 
leí procesado, sunca al extremo que aquel ca-
® ° D * u e S S ó  ó Lara por miedo^l de­
cirte éste «nos maíaremo3»,pass siendo Nieves 
la principal causante, no soio no atentó contra 
ella sino que ní se preocupó de su espado.
Discute las conclusiones de la defensa, esti- 
snsíído que rso se debe admitir ía eximente de 
iegííijiia defensa, y termina pidiendo un vere* 
dicto de culpabilidad.
O a a e e l©
Hasta la semana próxima no se reunirán tdS 
mlfilstros en Consejo.
' á%pr>e§aa©lóin
La ponencia de la Junta de aranceles y valo­
raciones ha aprobado la base última,que se re­
fiere áías sedas. '
V i s i t a
Una comisión de la Sededad dé autores visi­
tó ñ Barroso para hablarle de ásuntós que inte­
resan á aquella sociedad.
S 5 @ n f ® p e n c i a
Alciiso Castrlilo y Aznar ebnférenciaroñ'ex- 
tenesmente con Barroso.
H a c i d e n t e
Eif la colla de Alberto Aguilera un automóvil 
atrDv>slió á un anciano de má? de sesenta años, 
hiriéndole gravemente,
ü ® c ! F e t o s
Ei rey ha firmado los siguientes decretos: 
Autorizando ¡a prosecudéfií de Ies obras da 
p^c^o?:.gacióa deJ dique de LéVáííté, deLpuerío 
de T&inragona.  ̂ " '
Jubilando a! ayudante mayor det)bra8 públi­
cas don Rafael DargoaS Salmón.
El genera! Milans de! Bosch; repñesío de la 
gra/a caída que sufriera en e! Campaníéatd, 
eS’Sívo en palacio para dar gradea el rey por 
gl ¿íterés que demostrara en el reetableqfmien- 
t¿ d£i su salud.
iÉI .genera! se resiente auii; al sndar. : 
B o l s a
^ev‘r,.4tnG 4- por 100 iiíterior.,,..,.^ 64,40;' 84,40 
í5 íior a m o r í í z a b l e . . . 102,00000,00 
Aí>“;;'tSzafc!eal4 por íOO........... 00,00  ̂ 94,35
Hipotecarlas 4 por 100.101,60'101,70 
Banco de España......'.. 453,00 453,00
» . eipote£arte......fe,PO¡000,00
ís §H1spans”Amer!Gsno|99S*®f*®9*®9ti » Eipa’?»cl de Crádltc|^j^,w]l20,00
s A. Tabacos..v>i
A'/í>.''«re'ra acciones preferentes 
t e c e ’gfa »■ erdlñeriaig.
Fsrís á te '̂ístñ 
Le
Ruégale el presidente qne no siga por ese ea- 
mifio; ' - ■ , ..
Ciñéndoseal asunto, afirma el acusadór que 
Coll estaba enterado de iodo, puesto que varias 
personas se lo dijeron, y además, precisa tener 
en cuenta que gozando fama de buen policía y do | 
hombre perspicaz, debió conocerlo.
El mismo procesado confiesa que bjó. hablar a 
su mujer de ciertas cartas, mezclando en la con­
versación el nombre de Sánchez de Lara.
Niega que le impulsara la pasión, ys que des • 
pués de matar á Lara, acudió solícftb á prestar 
áUsiSio á su mujer, ,
Y fértnifta Pidiendo un veredicto de culpabili­
dad. ' I
Se levanta la sesión.
Mañana informará la defensa, redactafánse jas 
preguntas y se dictará sehténcia.
V iaé is t©
En el expreso de Galicia marchó á Coruña el 
diestro Vicente Pastor, á fin de ernbarcar el do­
mingo con destino á Méjico, donde está contrata­
do para torear siete corridas.
Le despidieron muchos amigos y admiradores.
‘ ál ,
Hoy marchó á Asturias el dipuísdo republicano 
don Melquíades A! varez.
ILsa e9c© iar>© s
Los estudiantes de Medicina han celebrado una 
reunión en las aulas de San Garlos, raíificándoíe 
en el propósito de no entrar eií la clase de Hfgla- 
n§ husta que sea destituido el actual catedrático.
p a u s a
En el Consejo Supremo de Guerra y Marine se 
ha visto la causa instruida por riña, entre el co- 
mandánte de alabarderos, señor Liñin, y el te­
niente de Húsares, señor Alós.
Ó a m is ió n
La comisión del Congreso que entiende en la 
reforma del reglamento, no se reunirá hasta des­
pués que se publique el decreto convocando las 
cortes*
Entonces se ocupará de la cuestióu de los su­
plicatorios.
P a s a ©  m i l i t á p
LaJiviajón reforzada ba realizado un paseo hii- 
litár por los alrededores de Madrid,
R e c e p c ié e s
En el ministerio de Estado celebróse la acos­
tumbrada recepción diplomática, que estuvo ani­
madísima.
t n t í m o B  d e s p a c h o s
4 snadrugsde. (Urgente) 
V i s i t a
Nos dice Barroso que hoy le visitó Romanones, 
conferenciando extensamente.
P ® ;^ u p o § a '
En la calle de la Herradura fué encontrado 
muer to, en el cuarto que habitaba, e! joven de 
diez y ocho años, Juan Montesinos, presentando 
una herida de bala én la cabeza.
Dicho individuo era cifgo de nedmlento y |e  
dedicaba á ¡a venta de décimos de lotería.
;Según parece, ei agresor, que úna vez’cbmetl- 
dó el crimen se dló á la fuga, es un compañero dé 
oficio, á quien Montesinos dtbfa 50 pesetas.
H u a ig a
El gobernador de Cádiz cpmunícaque se han 
declarado en huelga los albañüas de San Fer­
nando.
/•, P®tl'®iéss
,, ® Sa isSag Iss fánseéias _ ® _ |
IsiiBastffiiaaBaKaróEaKiaKsaiaraiBgiagKigat̂ ^
y. s[|l Í3> K  1.  M C lit
O E O
Predo de hoy es Málaga 
(Nota dsl Banco Hispano-AmertCBRo) 
Gotlspción de compra.
&pectl(nley
p l i s e  l i l © a l
Anoche se exhibió, como de costumbre, la 
película «Jerusalen Llbertadé», la grandiosa 
producción que cuai ninguna otra se ha.sosteni­
do muchos dias en los carteles.
Aunque los compromisos adqukidos obliga­
ban á los propietarios de e&íe cine á devolver­
la seguidamente, han conseguido,al bien sacri­
ficando sus intereses, dejarla eigúnos diss más, 
con el fin de exhibirla por ultima véz meñaná 
domingo. , ;
Hoy se exhibirán además los estrenos «Ex­
tracción de muelas». Herencia de Salustiano» % 
otros varios. . :
; . S a l ó »  R O V ® d ^ g § © a  ; '
Esta noche debutará el célebre jirentrildcuó es­
pañol Luis Arlñano, que tan brillsntes cjanipañas 
ha reálizadb recientemente eh Cí narlás^ 
i Gon Ariñano actuarán La Cifcasianá y Misa 
i Doone, constituyendo el programa tees excelen- 
1 tes números de varietés y las películas de costum­
bre. ; -
reumáticas, avariósica& flerviosss j  pí.'íffilticis, ^erpeticas y es* 
croM osas, y  como auxiliar de ¡iií* ^e<i;:caCioii^s mercanal, arsc* 
sica! y yódica, y  sobre todo es ei esf JIo eficaz de sos cono*
eidos para  la curación del reuma m  tc ílis  sus formas»
. s M a  I B  a II i  l i l i  i ü i  i »
f i r á á u  r i l i f s i  i t  t a n  ^  $U  t i  I I  k  S ^ ñ i i l i r i
■ ííliÉíi k  Ws) ít'!**" a : “ 13." d »
EsteBainéárío no ¿ cü so- 
pica complete-, teqútete de Mecas; 
légrafos, Corféosf CapH ¿a,
e (Sesear servido: lastalacióii Mdroferi^ 
oiwí ^ ^ 1 d Desinfección, Te­
l ," re  < l , iíías: Cashje, a eaífo-Ciíxe (función todas fas 
Boches). Delicioso Perene y M íís eliu t"? í es eüo, Cnatto mag-
'nífícos Hoteles que hoy se 1 añan Gomst'ítanííínte reformados y al alcance de 
todas las foríarias. cuyos precios son (ccmprendiendo habitación, desayuno, 
aitJlueízo y comida í)do M «e vst,íO correspondieiiíe); Gran Hotel de 
•LAS TERMAS, íisne iZ-ú .íQ fía» s-er áia, Hotel LEVANTE, d^de 
á lí t̂es-; .idc4«-» dtEsa., 5 -9 á !I.|ííss.; Hotel LEON,
desde 4 á 7 ftíiB-, Toso DcmisiRí nospecaao en í’.íeasio de estos cuatro Hoteles, 
G ?jri afseaeísio de cR)'78'en abono de 15 ó más baños, y í5 ®/® so- 
íS ó «K3 dí«3, y tafabién hallaran grandes
Honsdefec' 
bfé él phécio dé hí babltñcíóh
■ m  
1
«atení’3 ds recreo con eí3írads.grs^uiía. , .. , . .  ■ ■ ^
ea la eetadóa a la- liegad^ de
dííi’o áe Sos ? 0',̂ ,S3S
mm-
S :i  e e d e n  . -
habitaciones con muebles,ó sin ello?, ci^nasis- 
terxia ó sin ella. - 
Siete Revueltas número 4, piso tercero.
Onzas l i l i . , . 108 75
Alfonsfnui • 1 • , , , 108̂ 60
fsabelínas . • • . , , Í09‘60
Francos. , . , . . 108‘80
Libras . 1 » 1 . . . 27*20
Marees. i . . , . . !32'50
Urás. . 1 . • , . r  I07‘S3
Rete. 1 , e • . , , r i 5
Dollars . . . . . . . ñW
Boletín Oficial
. DeldiaíOi
Edictos dé la alcaidía de Cuevas del Becerro 
anunciando las subastas sobre pesas y medidas, 
puestos • públicos y degüello de reses en el mata­
dero.
—Idem de la de Cañete la Real anunciando las 
mismas subastas.
—Proclamación de concejales por el artículo 
29 para los Ayuníamieníos dé Sierra da Yeguas, 
Víñuéiá, Bena mádeha, Fueiigirola, Frjgl iana,Ar- 
chez, Alameda, Gjéii, Bénahavís. Beramocarra, 
Meiide, Estepona, Villanue ja de Algaidas, Peña 
rrubla, Archidona, Marbella, Sedeña y ^anilva
—¿De veras, jnarquésa? ,
Guapo, finó, eleciiente.» iY itnawz! Cierro 
líos ojos y meiparece estar QvgiidQ ó Satah Ber- 
' nhardt. - : ^ ,
, . j ;
En un examen:
—¿Qüé es ¡a sombra?
—La sombra es un rayo-de sol, que iluminaría si
V i a | ® R t © .  :- ■
Bien relacionado con todo el comercio de Es
paña, se ofreca psra viajar á sueldo fijo ó comi- ? ---- t::7 —-------- - --------> ->........ .............
slón, con buenas rtfesendas DIrijirae por escri-. se lo impidleru un cuerpo opaco que se opone á 
to á L N Lista de córreos, Mélsga. ; su paso. - .
S oeiedaé ^ eon ém ica  R a g is ’ls^o. CbiííS
La Sociedad Económica de Amigos del País /uzeado de Santo Domingo
celebrará junta general ordinaria el próxlmol „  . ,  ̂ r./ i o
miércoles 15 del actual, á las ocho y inedia de ̂ -Nacimientos: Victoria Medina Díaz, Juan Rp|as 
■ í García y Antonia Alartin Pilones. , . .
la noene. i Óefuncióhés: Teresa Reyes Gil y Carmen Alcá
A c e ite s  fgar Gil.
(itt.MtlO
),co;ooo.oo
46.50
17.50 
OO.CO
8.75] 8.75 
27,371 27,37
Entrada en el dia de ayer, 147 pellejos, 882 
arrobas.
Precio en bodega, sñejo 44 reales, fres­
co 41 reales ios 11 1[2 kilos.
. A s ig n a c ió n  p a v a  m a t r i c u la s  
El ministerio de Instrucción pública ha conce­
dido á don José de la Muaia y Alarcón, pensio­
nado por real orden de 28 de Mayo úitlnio, la 
cantidad de 200 pesetas en concepto de asigna­
ción para matrículas.
d® ^ I s i s i n i a  >111
El mejor tinte pava el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
A c c id e n te  d e l  t r a b a jo
En la casa da socorro de la calle de Mari- 
blanca fué ayer asistido de primera intención 
el estibador del muelle Frandaco Peláez Ca­
rrasco, de 24 años, de una herida conjup, por 
magullamiento, de dos ceníím etros^l^ mano
Dicha lesión se !a produjo trabajando en el 
muelle de Heredlalá las órdenes de don Pascual 
Miret.
Después de curado pasó á su domicHlb, To­
rre de Sen Telmo 5.
C € 0 m l
Anícnlo Mórgíes Poiiilía, de 64-atos, fuó 
ayer curado en la casa dé socorro de te ealle 
del Cerrojo, de varias heridas contusas en Is 
mano Izquierda, de pronóstico reservado.
Dichas berldgs se las produjo trefe jando eir 
el muelle.
Después de ssístfdo, pasé á su íIoísIcHío.
;; Ú o fh í s ié n  é'&: e íé i  ̂ Sjofes 
La CGmlsíéa de electores de Aífeaurta de la 
torre visitó ayer al Gobernadar.
Dicha autoridad ofreció pedir Inférmes al 
alcaide del pueblo y comunicarle instmedones 
fpsra elflel cumpífmlefíío de le ley. • -í 
M m ilio  ̂ h u illien .
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Juan Massanet López. . 
Defunciones; Eduardo 'Navarro DoMnguez 
María Merino González.
I Estado demostrativo de las reaes sacrrícadna 
eldiaS^ su peso en canal y dórecho dé adeudo 
; pertodos conceptos:
I 25 vacunas y 4 temerlas, peso, 3.402750 kilo­
gramos, 340*27 pesetas.
5 49 láhar ? cabrío, peco 536*503 KHógramcís pe- 
I Betas 21‘46
I 31 cerdos, peso 2 033‘0^0 kilógramos peseta* 
|203*30.
29 pieles, 7'25 pesetas.
Cobranza del Palo, 2 40,
Tota! p8so:"5''972‘253 kilógramos. 
total de adeudo: 574‘68.
Recaudación obtenida ea el dia de te fecha por 
ios conceptos siguiéníes: *
Por inhumadoaeSf TO'OO. |
Por permanencias, 75‘CO. 
ColoC&dón;delápid?!8 00.
Por exhumaciones, 180*00. -
Total: 325 00 .pesetas.,
S i l l l K i
É-
f í l l L
" D e l  E x í r a a l e r ®
11 Noviembre 1811.
D© P a r í s
A bordo d^ un crucero se bsn pometfdp va-
- En el tren correo de la tarde Hegó ayer con SU
distinguida.e8po8a nuestro querido paisano el enri pedirle que autorice la íerminadón de las fundo- f o? RmíHo TimUHe?.
nes teatrales media hora más tarde.
Barfósb ofreció estudiar el asunto manifestan­
do que no le parecía exagerada la dámanda.
' iSaEvaJiss»®
Cerca dél iíimediato pueblo de Carsazal un na- 
meroap grupo compuesto de hombres y chiquillos, 
apedreó bárbaramente Un automóvil en el que via­
jaban ei abogado don Felipe Rodríguez Valdés y 
el concejal electo por dicho distrito.
IRESTAURANT Y TIENDA DE V l ^ S
Servicio por cubierto y ó te lista,
• Especialidad en vinos de los MoHlés 
J P p  l i g r f i i  19 ^ .
S e  v e » i i ©  ^
Dos metros ds agua de Torremólinos de los Í1 > = 
raidos (ie 99 años informarán Litorlo García nú- ¡ 
mero 6 y 8. , f
En otro examen: .
—¿Cuál es la líñea mía corta de m  punto á otro? 
—Lá línea lérrea.
—No, hombre, no; la líneá telefónica.
^a«'P»sffi5̂ gê gggssmag3saB8«Ba
A m e n i d a d e s
Para tener dinero por delante, es preciso ir Ao- 
niéndolo de lado.
£ í  L í m a m e .
Fernando ÉodrígUez< 
S ANT OS ,  14.--M.ALAQA
a  ̂  ̂ A, Establecimiento de Fe'íi^éría, EA un estudiente cargado de deudas, le dice un, y Herramíentsij^íodS cisses. 
amigo: | Para íavorecefírpúélícq con precios ir.uy ven*
—¿Tan grandes son tus trampas? itejosos, qe venden LiJíés de B^terte üe Cocina,
—Nq-Debo muchas cantidades pequeñas. Pero gg pesetas 2‘40, 3/ 3*75, 4‘56. 5‘Í5, 6‘25, 7,9, 
¡as deudas son como los muchachos. Mientras más . | 0’90, Í2 '^ y  1975 en sdeSseís hasta 53 peseígis. 
pequeños, más ruido arman, I Se hace un bonito regalo á todó eiieate que corn­
i l  I pre por V. ¡or de 25 pesetas.
Un cursi encuentra en ¡a calle un 80.T.brerero| Bálsamo Oriental
muy ^ ig o  suyo, y le dice: _ i ¡ofaílble curativo radical de Callos,— ¿Cómo se llevan los sombreros este verane?
—En la cabera, y á veces en la manó,
Un individuo encuentra á una señora en el Par­
que y la 5 igue por el Salón ce San Juan y Qranvía 
hasta el paseo de Gracia, donde toma el tranvía de 
la Bonahova,
El individuo sube también al coche; la señora ba­
ja y continúa é pie hasta el extreiñó de Iié'Av®|tids 
del Tlbldabo, seguida del caballerói " i
La señora se vuelve de pronto y exclania con in-
Ojos tía Gallos y durezasde los pies.
Devenía en droguerías y tiendas de Qulncaite.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «Ei LSavofO'
Exclusivo depósito del Bálsamo Oiientsl.
^A D E R A S>‘ ^
, Hilos óe P e ^ o  ■ ¥aUs.--MáSsfa 
; Escritorio; Aíanfeds.Priaci^Ei, número fS,
: importadores de t»ader»«-del Norte de Europa, 
AméjivS: y áeLp^fs, ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Pábrlón.^ ds^rrur Doctor OSvite
(^tea Cniirtetes. 45) • /
■ ^ i^cil! ¡estüpiáÓL
•^Séñoráí*podía usted habérraeló dicho antes, ' 
s> .« * ■
Une pisdre dice á Gede(5a, al eu^ líama gn clasé 
dentédíco; k ' - ■  ̂ "
—Pepito.se ha trSgado diez céntimo, y estoy dé;* 
sesDeVada v sin saber Qué hacer. ' . . .  . . .
—No se alarme usted, señora—dice Gedeón;—te exíranjaospamíos p&.entaabs y asrm 
cantidad es tan insignificante, que al chico «luicsn Sa.,exi„tfiap.í& «
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuérom, cons 
bruetora de oczoaar Cáfanís®. ha edquíijdo da
nenie actor EraiUo Thaillier.
Fué recibido por üna tomisi^n d® te Asodajáióu 
de lá Prensa, iníegradá pbr los sellóres dónEnrl? 
que del Piño $ardi, don Narciso DíaZ de Esep- 
varv don Arturo y Viana Cardé 
ñas, eí director de la. Academte, de Declamación 
don. José Ruiz Barrego, don Juan Quíiérrez Buê  
no, y ñUráerósos amigos y adtairadórea.
Reciba eíilusíre artista malagueño nuestro, ca­
riñoso saludo de bien venida, ,
Lia com pañ ía  de ta g u e r r e r o
Ene! correo da Granada llegó ayer á Málaga 
el personal artístico da la ; notable compañía que 
debutará esta noche en Geryán tes.
Los éhúnentea ártísías Márte Guerrero-, y Per? 
hañdo Díaz de Mendoza, ílégarón á las seis de lá
ftarde en,automóvU al Hotel Hernán Cohós.díSidéi ,, ,  ̂  ̂ . . . . - .«.iiUehoepedán. i UupaatEóneneí prlmer-cuadró?? patiodél ce
I Una comisión de atemnas de la Academia de «««terío de San Miguel. . ■ > ■ «4 V
; Declamación pasará hoy á saludarles, hacienda lo ' Darán razón,, en la calle Abtímío Luis- Carrión 
' propio con los señores de Thuiilier, i (antes Combates) número 10, písq p/teóipsl
ACION," DE LOS AHOALUC^ ,
Correo-iíddelal.áJis 0 ^  Sí» , . 
Tfenedrtefe'déGrsíóáday Sevlíte-i Iss 
Mí jábWGérdobs á Imi 4-,^ I» ' '
Tffttexpireas^á'tes' f 
l^ ^ e íc sá c ia sá s  Redi á las 6°Í51. 
f  mepcsHCisi dfeCórüoha á !si 8*40 s, 
■fréi ¿lerssaclas de .Granada á tes íQ- aí.
' Hígadas ú MMsga • ■ ■ ■
f tm  raereanetei de Córdoba á tes 7 ®,
Tres mixto de Górdabs á tes 9‘¡̂ -as.
¥f6.P éxprm: á !as líS'^ te . , 
ffgamercencíEs déJ-a Roáad.laslS'ÍIS t.
Ttíu eorféo.'de Otáusda y SeviSa-á la? 2‘í^, .
^1 1 'mircáhdáé de Gótdobf áLasB'lS n. ,
MgreáneS'! á ^ ;
MteíO'COfrao, '
M l M b - S t e e r s é i e s s l , ' 
SaM m ásV ^pim  
Mercaacíss. ú las 
Mixto-cóftgo, átes-ll|a»
Misto-disérsetehi^ ií(Í|«.-4-ae;i
puede ocurrir nada de pertlcuiar.
,
El famoso Plave, en vísta dé las frecuentes des- 
gtaclás que ocurren en loa ferrocarriles, no quiera
I viajar más que en velocípedo. : .
—Pero-le dice un amigo-:con esos vehículos 
también ocurren desgracies.
-  Sí—contesta Piavé; pe: 
velocípedos,, son menos 
ócaHbúan más que una sote víctima.í.:, - . _
* * /;.■ ■ / • 
Gedeón se,caede.un cuarto piso y no se hace da 
■ñoalguno-^MW '̂’"- * ^ '—¡Es admirablél-ésclattish losque le réco.gen 
en te cafie—¿No ge haherido ufíed? ¿No le duele á 
.usted nada?'
—Estoy perfectementé contesta Gedeón;—¡de 
algo me ha de servir el no haber cómetido'excés^bs 
en mi juventud!
En un tribunal:
—¡Qué coincídénda tan rara! -  exclama eí presi­
dente.—Estaba usted enamorado de Juila, qüe es 
úna muchacha honrada y sólo aspiraba al hiatifíachí 
nÍQ. Así'se ío manifestó á tisíed, y álídía siguiente 
su mujer de usted pasa á mejor vida. No Podía,1̂ -: 
gar más á tiempo la muerte de su esposa.,' > 
—¡Áh, señor presidente! Era tan 
Sinforosa! ; .
En im restaurant dé Cércéir orden;' ^  ̂
i —Camarero, este filete es horrible. Esta es una 
suela de z a p a t o . . , , 4.'
varíOí Qobiern©* qhe «ja!cpn.ia..esi¿t8S2ci  ú 
Gorrieníes saoierran^s sasía te proíunái^ad é 
101 mv̂ tro5, Catál(^os, gratis, per correo, 36 
pesetas es sellos. I%riaí y .ValeFdiiJS. Valen.,
i a apato..,, s,i.a-í-,
:-Pero^ señorito, ¿quería.,u?ts4 q«é por una po­
eta le diesén.un par debbíás?
Leemos en un periódico del litoral;
«Con te íemporáda de baño» comienzan, como de 
costumbre, las desgracias debida ála imprudencia: 
ayer se cayó un niño á un pozo y pereció ó los po­
cos momentos.
4! « •  , .
Entre dos amigas:
—¡Ah-, cóñde&al ¡Qué confesor ían delteioeo he 
dpscublertol
' ÉIL &lÍP®!láaFCIS
f  Restaurant del Yerno d© Conejo, es te'ICáleta. 
es.donde se, sirven Jas. 8Qpas,.deí^^ y el píate 
da paella. Marisco» á tedaf'ltOl*®®,.''' '̂
; _T^p!|n hay ĉoniédero 8 |^
. TEATRO GERVANTES.— Cqthpañía eóraico- 
drft?sj«ti4ifdúfe dírigé Querrero ;M’enSoza.
Función pata Mcyi
í Ei afama en cuatro actos y en verso, orfgal de 
jdon Eduardo Mfirqafha'.Tqaalleva por tííuF: En 
Ftehdts se fea puesto el &o{Í 
A las nueve en punto.
Eteraite dctertuas;r45;'!Nte^^
cómico íf
Hcyfirigtea pbr ei. eralnente,«títoí., señor Espan*
' í ,P ria l® áN ^lteye 'a 'Í^-8-Jí2 : «Franfefort» y «Arttete®* p®*'® te,b&baná>.
S^ñndhsséclÓh doblé á las 10; «La doncella de 
Élmpjer.
SAL.OM,NOVEDAD^.--^3eccloses S !a»eeí?.a 
f media; nuéve yirnédia y diez y Esetíia.
• Dps números da variétlsp.
Eácogidos pEograteaSide peifeúlas.
Pi^CíOS: Pteteaf SlSO; pr6feFe!:iete; D,50| es* 
íí ísds general 0,20,
CINE PASCÜALKslI.-CSlfpfidp en te AtenMSáads 
Garlos Haas, próximo al BáncO) Todas láá noches 
13 magníficos cuadres, ®s sa nteyor imite 
nos. ^
Lo» éosaingos y'.dtes testivosifunción datard*. 
CINE ÍDEAL.sís^Ftrí'idnpufs-feoy; í? magssfl- 
cíi* y cu:'tro gr&BÚfóí"ia estrenos-, , ■ J '
Los dí-rTungos y Uíp*: tesfive»
5 Cíjg v íK-sî soa Jugut .0s para le? pR 
Pí'BleiííiRclii,-- 30 ̂ «tímes<
tip Q g riiía^  6L PQ FÍ
